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E l c o n f l i c t o c a m b i a d e a s p e c t o . 
i o s j e f e s d e C o r r e o s d e s f i l a n 
[ i l í o d e l j e f e d e l G o b i e r n o y 
p o r e l d o m i -
d e j a n t a r j e t a . 
f ó r m u l a p a r a q u e l o s h u e l g u i s t a s v o l v i e r a n a s u s p u e s t o s . - A l g u n o s j e f e s d e C o r r e o s 
Í a o a n s u . l i b e r t a d d e a c c i ó n . - L a c o r r e s p o n d e n c i a d e s p a c h a d a e n M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
L o s h u e l g u i s t a s a c a t a r í a n e l f a l l o d e l a s C o r t e s . 
DICE EL GOBERNADOR 
Uor Serrán no comunicó ano-
líos pwiodistas cosas do impoi-
en cuanto a este conflicto, 
fecüitó nota oficiosa de los 
ofrecimientos recibidos, y 
los siguientes: 
Us E. Ediardt y Compañía 
Pablo Rivas, concejal; don 
^Fernández, don Gustan Mo 
Séhador; don Eladio Día; 
Ja, notario; don Juan Alvaro 
ndez, don Jerónimo Fernández 
êz, profesor veterinario; don 
Gómez de la Guena, subdele 
larniacia (Gabuérniga); señore:-
Hijos, ingenieros; don E. Ló 
íbaí, procurador do los Tribu 
ídon Antonio de la Fuente, don 
lo . Diestro, don Pedro López 
I, don Ramón Quijano, don 
|o de la Riva, don Miguel 
^ v dori Biamón Arrarte. 
EXPEDICIONES DE AYEB 
3a de los ambulantes con de-
le correspondencia para la l i-
Asturias, a las 7,20. 
Ba de los ambulantes con cin-
i de correspondencia para la 
•Bilbao, a las 7.45. 
de Madrid cinco sacas de 
ondencia, a las 8,35. 
los carteros con 2.729 cartas 
iv distribución, a las 1(},,15. 
el ambulante con dos saca>. 
m línea de Ontanoda, a las 
|el aiabulantc con una. saca de-
fondencia para Liórganes y 
p, a las doce. 
an los ambulani -s con tres so-
oertilicados de la línea de 
•'i Iflfi 12.15. 
los carteros con Í U cartas, 
pes de la línea do Bilbao, a 
los peatones con 80 cartas, 
Wai'to, a la una. 
mm que lle-í, do Liórganes 
caitas, un certificado y Pre> 
gf9 ^ sale para Madrid 
- valija oficial, certifl-
nsa, a ]as 1G. 
las 
l I3rei 
'Wesentados por el vigilan-
30 carta-s, siete tar-
K y un oficio, enenntra-
<¡J . ' ^ /lel ^ corroo. 
, , ' Ontaneda. une tiene 
L A S C O S A S E N S U 
Según «La Atalaya», pues ningún otro periódico la ha r e g i d o , el señor, do'n yictoriano í'enuin-
dez Sagas fcizábal protestó ante el gobernador civil de la forma en q m esté [ieríodjeo viene l ra lamió 
el asunto de Correos. • 
Con todo respeto nosotros debemos hacer presente o 1 mencionado señor, por lo qüe se diCé amigo 
político nuestro, que no ha interpretado en su justa .significación la actitud que nosotros guardamos. 
Es cierto que en los primeros momentos, y. como lo hicieron muchos periódicos de Madrii; nos-
otros protestamos de la poca.formalidad del jefe del Gobierno, no como síntoma político, pues ya le-
ñemos cabal conocimiento de los sistemas de gobernar de determinados hómbres públicos, sino por-
que podría dar lugar a un conflicto de tanta gravedad como el que en estos immientos lamentamos. 
Pero después de aquellos comentarios, ¿qué hemos dicho nosotros que pudiera interpretarse como 
apoyo al Cuerpo de Correos en desprestigio del principio de autoridad? 
Conviene distinguir, antes, de acusar severamente. 
Nadie nos aventaja en la defensa del orden y la disciplina sociales y en cuanto al principio df 
autoridad no cedemos a ninguno el puesto que voluntariamente hemos escogido para defenderle. 
Pero, ¿no es lícito pensar que en muchas ocasiones el principio de autoridad queda a un nivel 
que no es el que le corresponde? 
Nosotros, a excepción de lo que tiicho queda, no hemos hecho comentario alguno, limitándonos a 
dar inforifiación tal y como nuestro corresponsal nos la transmite. 
No podemos hacer más 'que publicar las. noticias que a. nuestras •manos llegan, tanto favorables 'al 
Gobiermj como relalivas al entusiasmo y a la disciplina y cordura de los huelguistas.. 
¿Es que se quiere que encarguemos a nuestro corresponsal que baga una selección y qué sólc 
nos dé lo que favorezca al señor Sánchez Guerra? 
Esto sería perjudicar a nuestros lectores, que tienen derecho a saber cuanto ocurre, bueno o 
malo, perjudicial o beneficioso para el interés público. El criterio de ellos . viene luego a sacar una 
impresión del conjunto de las notas informativas. 
Créanos el señor Fernández Sagastizábal. No hay razón alguna (fue abone su protesta, Pudo muy 
bien este señor adherirse al Gobierno sin atribuirnos actitudes que en nuestros escritos no se han ma-
nifestado. 
«La Atalaya»), órgano del señor Sánchez Guerra, decía en su número de ayer: 
<(No-puede ser más escrupulosamente correcta la conducta de los señores que hasta hace pocos 
días desempeñaban sus funciones en la Administración Central de Correos. 
Ni el más levísimo incidente han provocado desde que se planteó el enojosísimo pleito que se viene 
ventilando.» . , -
Siguiendo el criterio con que se juzga la actitud nuestra, cabe pensar que el colega conservadoi 
está a favor de los funcionarios de Correos. 
Nosotros, sépase de una vez, no queremos hacer comentarios; nos limitamos a dar información,. 
Dég'esenos seguir tranquilos esta norma de conducta. 
ta iiuldicación en «Boletín Oficial" 
este R. D . : 
Ilustrísimo señor: En cumivlimien-
to de lo qne dis-pone el art. 2.p R. D. 
8V de agosto de 1922, publicado en 
«Gaceta» del ,18, S. M. el Rey (q. D. 
g.) se ha servido disponer que indi-
viduos'aprobados en última convoca-
toria Cuerpo de Correos, presénten-
se los que tuvieran su residencia en 
Madrid ante director general de Co-
rreos- y Telégrafos, y los que la tu-
vieran" en las restantes provincias, 
M OCUPAR PüKSTr^- al gojwrnador civil el día en que es-
«imo señor ministro de ítentís 
3 í c ^ 
• * ordenar 
de 
a imnodM-
té R. D. tenga puiblicida.d en el lugar 
de su residencia o al siguiente, para 
ser inmediatamente destinados a 
ocupar las plazas que se les, señalen 
ÍÍA'NTES V T S ^ ^ C0N E i : PRINCIPE DE ASTURIAS Y 
-^iTAÍÑDÜ LOS NIKOS DE PEDROSA ANTE-
, , , . -(Foto Sampt.). 
eu servicio Correos; se entenderé 
que pierden todo derecho los que in 
hicieren su presentación a los gober 
nadores civiles, previa com/probaciór 
identidad de las personas y de qm 
fig-ura en la lista de aprobadas pu 
bJicada en la «Gaceta» acreditarai 
docurnientaiknente al acto de la pre 
sentación, hecho del cual exped'irár 
un certificado que servirá de justifi 
caciiui provisional dé haber tomad* 
posesión del cargo el funcionario {• 
quien se refiero. 
De R; O. lo digo a V. E. para sr 
conocimiento e inmediato cumplí 
miento/ 
Dios guarde a V.- E. muchos añqs 
Madrid; 22 de agosto de 1922.— 
Piniés-.fí 
PARA SANCHEZ GUERRA 
La Cámara de, la Propiedad Urba^ 
na ha dirigido un telegrama de ad-
hesión al presidente del Consejo de 
ministros con motivo del conflicto de 
Correos, protestando de la • actitud 
de los funcionarios del disuelto Cuer-
ipo de Correos y pidiendo se respete 
en sus ípufestos, al personal nombrado 
actuaLmente. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
Con el fin de dar alguna facilidad 
a los receiptoiies de raiercancías • quo 
no recihen a su' tiemno los talones 
de llegadas a Santander por las dl-
feiiides línea.s do los ferrocarrile», 
fúotivado al conflicto de Correos, y 
con objeto de que no sufran deterio* 
r : las' merca nefas, al íñáSriíq tibnípn 
qué eon ello se desoíingesl ¡muirían 
los ¡ilniacenes de facturación, se ad-
vierte que diariamente se fijan en el 
talilero de anuncios de este ))alae¡o 
Consistorial las listas de mercancías 
llagada.s. faido.de grande como de 
pecpjeña velocidad. 
EL SERVICIIO DE DA 
CAMARA : : : : : : 
La Cámara de Comercio de San-
tander recibió ayer y repartió 123 
cartas que Je envidó la de Madrid^ 
De las demás Cámaras no ha reci-
bido aun' correspondencia. 
También expidió para Madrid 132 
cítrtas. y para otras capitales unas 
200. ; 
ÉJ servicio entre Madrid y Santan-
ler lo hace un eniípleado da la l'oíi-
•ía al servicio de la Cámara de Co-
miere io. 
POR TELEFONO 
UNA NOTA DE LA JUNTA 
MADRID, 23—La Junta de Correos 
'ia redactado la siguiente ñuta, ofi-
ciosa : 
«Hoy se renniéron los jefes firman-
tes del acta del día 31 con algunos 
compañeros para cambiar impresio-
nes. 
Después visitaron a la Junta, ex-
poniéndola que, fracasada, la propo-
sieión de «El Sol», recababan su l i -
bertad de acción para, someterse a 
la benevolencia, del Gobierno. 
K-i¡IIÍKIadose inadmisible la fórmu-
la suicida de los jefes, se acordó so-
meterla al personal para que resuel-
va. 
En la junta celebrada en el Ate-
neo se acordó que, sólo dejando a 
sahfo la Idignidad colectiva, podría 
volverse a prestar servicio colocando 
el conflicit-o en la; misma • situación 
que se encontraba en primero del ac-
tual y entrando en bloque. 
Los expositores aprobados se han 
puesto a disposición de la Junta, ípot 
entender que no pueden ingresar en 
una Corporación para la que no han. 
heciho oposiciones. 
La Junta entiende que hay que 
mantener el frente único para la de-
fensa de los intereses de la Qrpora-
ción. 
La parte sana de la opinión debe 
•recapacitar'sobre la actitud del Cuer-
no de Correos, y definitivamente se 
oondrá a nuestro lado para apoyar-
nos. 
Necesitamos un organismo qu% 
ñonga coto a las severidades que el 
Gobierno tiene con nosotros, y hay 
qiue reclonoioen 'q|ue a nuestro lado 
está la justicia. 
Hoy, como antes, el lema es resia* 
t i r , . resistir y resistir. 
LOS INGENIEROS DE FOMENTO 
. El señor Rodríguez Vigurí ha ma-
nifestado que los ingenieros de Fo-
mento se han hecho cargo de las es-
tafetas de los distritos de Madrid. 
Se ha despachado la corresponden-
na independientemente de la Central 
de Correos. 
LA ACTITUD DE LOS RADIOTELE-
GRAFISTAS "' 
. Los. radiotelegrafistas han acorda-
lo, en el caso de que los funciona-
rios de Teiégrafos tomen parte ert 
al conflicto sumándose a la huelga, 
ellos secundarán la actitud de los te-
legrafistas. 
DECLARACION DE TRES PERIO-
DISTAS 
- El Juzgado especial se ha consti-
tuido esta tarde para estudiar las, 
actuaciones. 
El señor Robles, dando cumplt-
miento a la excitación del fiscal de 
esdlaxeceai ios orígenes de algunas, 
informaciones publicadas el día 9 • en 
«A B C», «La Voz» e «Informacio-
nes», ha tomado declaración a los 
tres redactores da las mencionados 
periódicos, quienes declararon que , 
los datos para sus informaciones, los , 
UN CUADRO DEL CUENTO INFANTIL INTERPRETADO P O R 
LOS NIÑOS DiEL SANATORIO DE PEDROSA EN EL TEATRO AL 
AIRE L lDRg (Foío gamot.) 
ARO IX. -PACINA 2. e s l f t ¥ » * W K S f t i W ^ 
80 4, 
una i.ruebu ums de nue Cas- V ^ s n Jad., ruando se dio cuení 
. i i i , i la desa.pari,cif)ii d(d reloi, pidin „ 
noble, leal y agradecido. _ .ídare¡a 5e ca rd i a s de S e S ^ S j 
recoffieron en «liferínlfs ceiitroS v ma que so silgra, siendo el qiue dicté E n t r e p u e b l o s h e r m a n o s . .pados y.coiiio haría una iioriUlJ 
en la Casa de Correos. la ^ ; i u ¡ ,Mic i a , r s liueno. , : ^ " f m ^ n d i o ahorrar el i i ^ a% 
Con redación - ^ l a a continuación el señpj He- T T rf^o-n A i r r ^ ^ T ^ l á V t l H á > MTtf^Tldp- ",si-nJa|" y i,0,y,M s,,bre- u n 1 
apreciarlos, como "los apífeció el i ' i - coniianza del CQniíié y ¡qae puede ^.-Í-M^CS O C ' a d v c * T T - f H í ^ l o Q A/las.cinco d. la unaíiana 4 
desde los balconea de h. Sala elegirse el gus se estime mas opdr. r i l l O S U . V / d ^ l X U U r U . l C t . i e d . despertó, dándose menta, con 
ide batalla • tuno. • . . . - der'0 tel"ror' u'ientras S 
I A CORRlEíSTO.NDEXCIA UK.l'AR- Anular dice el decreto para so- Ha llegado a nuestro 'poder la Si- .laucado nneslro entusiasmo \ traiMBullanieute otros que velai,^ 
TiDiA meter el ¡-I iiu a las Cortes o seguir guíente hoja, que circula con gran nuestra hidalguía . habían quitado el reloj. 
Ayer fueron repartidas 23.00(1 carias como acinaimenie, sin vacihudun-s. Dr0fusi(M i)í)r Castro Urdiates': ¡Castroñus! Prepararse para re- Sos^to-ndo qaie los a u t o r ^ . 
V 1 750 ccrt¡lirado^ Kt soñ..r / •uri .:ni.|iieza dandn las ^LSUblyP ',(M l'dM,ü 1 •, • . ,UÍ(i<ivn< JLankrxM S'.n sustracción del. reloj |.U(l,eran f k 
•NQMBR\MlK\ ! ("i's I>FI-M\ÍTIVOS gracias al .Ajene., v dice .)..:• él c í a - u¡Castrcños! Kl .lía .'1 de sep- c ib i i a nuesl.os hermanos de San- .éido tre8 jAvenes <íiie. en el » 
E l n t o V o -h nm t - S si ha de volverá o no al trabajó' ¡iemlnc re td i / a ráu una excursión tander todo lo d.gnamente m de desertar, yió cerca de-^ 
dios con carácter definitivo es d- ©ice im^. . qu- se trata de d i ñ a r Q mieslv0 rjuebló nuestros herma- ellos merecen y de esa manera da- untorio», dos de ios cuales 
1.500, concediéndose a todos cátégé- saméiones contra los sesenta o soten- . cnrit«T>dAmrio« l'emos 
r í a de oficiales tercer-.s. ta qu,- di.-cn ta r a r a y que si debe ™ * los sanlaudeiinOS. 
NUEVO NEGOCIADO consentirse. Más (le mi l personas de todas . ílWlialA» ík- .u/íKto á f t ' ^ ^ f ^ 
Se ha constituido el N-egociado - Varias vocee; Noy no. ia<; Hnsps so.d ilps de la cailital de tas t ro lu , ld ,es ' 18 Ue d^osl0 (le lf« detuviera. v 
p e í o n a l ^ n & e ñ a - fas - - VA seflor í>ontreniull comienza di- ; ' • ' u (| ' 1 r- ' ^ - ^ <-<^l"SIOX.. atenidos y tras adados a.!,. J 
ciones general V p o t e a M nanis- ciendo que ante esa. digna actitud m,eSl,d l,'m,.,Ki,d ,,dn 1,6 ^ F * 1 ' Se trata, por lo visto, (le dar sarfci, negaron ener partlci^" 
' terio d i ' l a Gobernación. no esperaba menos de vosotros... nos con su visita ocasión a que $6 manifiesten con Z ^ ! : " U-al Tvn',0>! 
l í a sido nom.brndo jefe del nuevo 'Censura.) A Castre vendrán , pues, diputa- t n í h in ' h,p forinlezn los sen- , etín.ldo-> h ' - T \ r , levarita#-| 
Negociado don ohonlio Martínez. fefena pidiendó un voto de gra-, |líV3 m.nvinHM|P« Concejales del \ - V Jnnegapie loriaieza ios sen (iunilll. de un vagón vacio que y f 
m c F s i l VT-'I \ Has para el Al en-o por la a vada que 1 0s p i ov 11 . mies, concpjait s t e tlimenlos (|e amor que. animan y en el muelle. ^ 
pj airech.i --neral d¿ Comunica- les prédta y que Ja estima como muy Avunlauuenlo, represeutanles di. l l | Santander V Castro l ' rdia- Estáwdolos inten-ogando, . w 
cionés h r ^ i S S que ToS .mm- valiosa y sineera. la Prensa, del comercio y de lodo les • Torre García no o (pe no sólo leg 
S i e n t e s de personS no los ha LOS I ^ E S | A 'X EL Gomi .KXo lo gue signifique la más genuina En este aspect0j nosotros a|),au. , ¿ . ^ ^ 
* * Z e % t * m e n t a d o un ^ A ^ ^ ^ M ^ ^ 1 ^ 1 - ̂  ^ dimos con toda 'nuestra ahila la ^ V ^ b K d l l ^ J 
oficSl . t e s t a r - rv ie io- , -'rV que jefes para ...atar de Ja endurta qUe 01011 hospitalaria V Culta. idea de la B X ^ i Ó f l V COUlrihni- ¡da . y vuelta a Santander, 
mo le dW posesión jior^ue tenía que habían de seguir. Castro csiá en el deber de pre- remos a cuantos trabajos se reali- 011 ^ Í S w i n / Vvmnif^t^ 
c o n t a r n.n ¡d Coidern... J £ ,ue larga y a,as,o- pararse a recibir dignamente a sus Cen para efectuarla. ^ ^ t Z o P é ^ M 
r t m i ^ d ? O . n í o J í ; b Í ¿ o l 4 ! Por po se adaptó si acuerdo de ad- á r m a n o s los santandennos: y pa- Castro se dispone a abrazar en nueye años, natural de s^via : 
lado de la Junta del M-i i - .1 autori- l 'frirse al Gobiersoo. ra ello es preciso que nneslro las representaciones santandennas Saturnino OlaVarnota neá ta^ í l 
zaeidn para'cdeiaar asamblea. Los jeft,s S!' dirigieron al domici- Ayuntamiento, la Banca, el comer- a nuestra ciudad toda. Vayamos veinticuatro, vecino de r.nJmi¡̂  
La acogida que tuvo la solicitud ¡¡o ^ ^ s ^ 2 p ü e ^ ? d o v los particulares todos, com- nosotros dispuestos a demosiraric^ ^ g ^ o n dete,,idos?n 
^ A P ^ r i f ^ Esta aétitud Ue¿(5 a oídos de ios prendan de una vez que ya liemos ((ue nos anima el mismo eulusías- ^ v v v v v v v v v v v v ^ 
tro d^ l i t a r d í «ñciaies, qn- aguardaban en el ex- SKSTKAIMI bastante y que es ab- mo y la misma inalterable idea de JOVEN DESAPARECIDA 
Antes de dieha W a el diredor ge- 1,',¡or del 'ptá&ch dé Común icario, sontamente Falso que se hayan es- confrateri i izacíón. 
neral de Seguridad envió íu-rzas de nes, Y «'..olivo una gran ne,veseem ' • 
Caiballería e [nfanteríia eme Lomaron MMMMnMMMAMAAm,\AMnMAnMM^^ 
las 'boc^alles de las plazar/ de las - Algirn-.s de ellos inientanm .pene-
Coimes v de Santa \na ('" el n";l violenta, De nuestros corresponsales. 
siendo neessario que la fuerza inlep, ^— . ~—• . 
¿SE A R R O J Ó A L MAR? 
^ ^ z ^ J i ; ^ . ^ . ^ « t ó , I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
a, 
dii-lei esta madrugaíia q u o c n dífe» 
re'Jes provincias se va nm nial iza n-
do el serviido nostal. 
MCE S i l , V E LA 
El ilirenor general dq ('. 
eidiii-s ha iiianirestad 
da qu.- eoidi'man los oriveimientos 
| 'M so^iales al (¡obierno. 
Ptugunlado .-leerca de la asamblea 
eeleliraila en I Ateneo eoiitesto que 
sus Ifliipresion - eran p'.'simi.-t is. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
DE TORRELA VEGA Tan pronto se vio a los cazadores 
# en sus ¡aieslos se (li() ronnenzo a la 
X AlílnS ASI NTOS b.atida, y los bravos mohtorOs Aquili-
PásadO ya, el bidlirin de las hi'stas, hO y .luán, tan pr.-hdpeos éJl estas eífi-
la rindad ha rernperado SM ambien- vadas moiilaiias. emp-zanm su tra-
te de normalidail. j , ; , , , , , viéndosddes tan pronto en m r 
VAEENiCJA. ^ 1 - En el Juzgada J 
innirdia se ha. presentado la si 
te denuncia : 
Una joven de diez y ocho años,! 
soltera/ llamada. Leonor Martin p j 
rez, ha cori to en uno de los I 
de Contabilidad de una casa di | 
mereio el siguiente párrafn: 
«He suifrido liowiibles dolorés-eíi 
.•spalda. y, id toser, coñifi si iw| 
arrancasen el inecho, tuerte datóí 
cabeza y punzadas en las sieiw^j 
arrojado sangi'c por la boca. Es- ^ 
?car la tumba 
Rezad por esta [<r| 
Ha salido ]rira París , donde ¡ias-i 
c»?. ignora si se trata de una suitii 
Seií!.W" sitio donde estaban colocadas las esr díi 0 de una romántica. 
El Juzgado ha rilado, \m'¡i 
Bl traibaijo de estos hom,bres, que aiKinana preste declaración, a \ i 
con_ ipasinosit. agilidad recorr'en, estos ,1,.,. (|e la~iien. ionada joven. 
'VVVWVVVVVVVVVXVWWWVtVVVVV%VV\VV\V\www | 
E l d ía en Bilbao. 
de Festejos de qn 
Cayón no había venido a volar, a pe- ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ 
sar de haberse rompromelido a ello . F„I V» i 
JJOr carta, y que en cai.iibbi 
• 1 , , . eon ipa.̂ Jii.o.̂ a a^muao leeoii.'ii cssuo.-a 
,7TATT-C. ,r,ils"c;,s b'elia:- para las que estaba sit¡1)S ^IgroSOSj fué coronado 
VTA .IES n,m,,,ronielido. había volado en (i i- (1|;-s | , ^ e r 0 ^ ¡ , ( , sUiU 
0 p ^ p , .ion, según ^ur.v-rol.aid..-^ .1-- pcrn.d,- ^ ^ ^ ^ ^ ...nraron en terreno de 
rá una temporada, nuestro .ineri.b. V cartas ,pe- presentaba. El Aynn (..iZ.mI(iI,,s. si;U, , . . ^ (i;illi..ron sa-
amigo don ^ l-amón Diez Velasco. tanuento acordó tomar una resolu- fe £ ¡ * ̂  (|(, ; 1¡|,,1Í„M ,., .-,„. 
ae,,mpariad(1 d- su distinguida .-spo- non s,,bre e.-.e a:-.inlo en la próxima. doso ^ VíMti,4ri,,10J, ; i „„],, . . . 
sa y bolla hija, 
l ian m Sardinero seño-
Los oficiales de Correos fueron acií-
¡diend( 
.y 
•ción y adviiltiéndose extraordinario 
-entuisiasnio. 
A las cuatro v inedia dlegó el Co-
nrité con e) jefe del Cuerpo, señor 
.Ma.rtínez Ponlréimnl.i, míe fué ppep 
fiidente del Comité en la huelga de 
1918. 
Fueron recibíd&s con una óyaciófl 
y vivas a E s | . a ñ a , al Ateneo y al 
Cuerpo. 
Se dió cuenta de que el prine'r ru-
miante de la aloeindón dirigida por 
el Ateneo a Uos huelgniistas. seín.,-
Soldevilla, iba a hacer uso de la pa-
labra. 
El señor Soldevilla fué recibido con 
una gran ovación, que agrade( ió en 
nombre de la rasa que répresentóba, 
diciendo que es la casa de la Líber- r á Uní 
tad. 
Prueba su afirmación inanifestan-
do que ul presidente ofreció (d Ato. 
neo y ahora él se ofrece como huel-
guista de honor. 
Agregó que podían tema la segu- ros siguientes : 
ridad de que el noventa por nenio n|v \ i \11) .—Tlofu 
de los socios del Ateneo está al lado gHáz de Alba v lamí 
de los huelguistas. Calleja de Pías, don Luis de ¡a 
Aquí—añade—son acogidos tOdiOSi y señora, don .losé Conzób-í 
los perseguidos y vosotros <isí.'i.is en 
esta casa por ser en estos tn-umento'? 
¡jerseguidos. 
Albora—terniiina. dieiendo- laborar> 
por España y por vuestra, propia 
l dll SÍX, i 
Bl señor Martínez Pontrémuli ex- . . . . . i . . . . ^ [báfíeü don Nieolás Barrio-on íleI denuncianle. volando s.do en con- íío-lpe recdodo. eompletamenle des-
cita a la cordura, diriendo que no puedes. tea el representante de la, parle de- troza-da, llevándose los cazadores (Ova-e.ion y 
está reñida, con el entusiasmo por pp, Al l'.MAXÍA.-Don V. S. Cel- nunciada. únicamente la cabeza, que, en unión 
©1 ideal. 
Agivga que bay que proceder como 
caballeros siempre, y ron honor, y 
-así será más fácil 'poner de relieve 
las infornualidades de los ministro» ;1 
que dejan de cumplir su palabra. ¡DE V A i L L A . D O L T D . TVnn' Fnnsí.ino las carnes icontrabandeadas, por no EL SEÑOR NAVA:P,PO 
Da cuenta de las gestiones reali- Ga^cés 
zadas esta miañan 
celebrada por 
con los jefes 
se propusieron i r IUIJIIUIU» : una, florentina liutiérrez i.oi'ez y i m- ••«>8<*uv' "o -".cm^mii, «wutí OCJ iiiu.<ai»- V-Û V̂ H-XU., . 
director general ih , . .ion Moisés Ca.rcía ]/•]•••>•/. y se- sigente en este fraude tan peligroso finito de su matrimonio, su joven es- 0_u+1;na" 
de Correos; otra, la | ropüesta de «El ñora.. y debe castigar con mano dura al posa. Una a las n.uobas que ha re-
Sol», que el Gobierno ha rviia/.ad-.. x)iE TU"RCOS.—Don Tuan Esteye ÛG incurra en tamaña responsabili- eil.ido mi enborabu.-\na. 
y en tal situación, los jefes recaba- Gonzalo v señora, don Francisco É s - premiando', en cambio, a los _ _ E L GODBR.NA;DO'R MILITAR 
También se ha., cebrado una Jim- ^ 'f'KW,,s ^ „ f ^ ' ** S p,": 
la administrativa por introdundón ros ll;if ='-llos. andaJ.ar, para .•eco-
fraudulenta de ranle en uno de los T ^ f f ? t ^ T ' f • ^ " V " " . 
ocurrencia de bajar ni sitio de don-
de tan preeipitada.niGnte 
T.in, serie de la misma. elíos. 
De las cuatro mozas que mataron. 
Hilaria Podrí- puestos de la plaza de aba si os. s •-
a, don Trifón K"" denuncia formulada por el con-
Se celebra la cuarta coi 
de feria. 
OHK.IAS Y AVISOS 
BILBAO, 23. - - Se ha relebrndfl u j 
emuda. icorridia de feria, l i i l i , . : . ' I 
salieron ganado de Santa Coloma, que i ' - ' j 
tó difícil. 
Primero.—•Fortuna realiza iHMfS 
•Ma reda I I.alairla -'•••"•] 
puf I" ' F j 
ost^caaíti 
ílespué 
díaí el digno ^en,a laboriosa, que le vale «" Jj 
MEBIO0 
Parto» v enfemiedadPB H« S* mnle^ 
Conqnltp de i? a Grati»^ m *iJ 
esperándolo todo Hospital, loa jueves. 
f^n/vral Finftrt.Aro 1* —T«lífnn«i.. 
ron su libertad de acción. teve Gonzalo v señora. 
Nosotros entendimos que debía re- ])[•; I ¡A |{(:KI ( ; \A . don 
chamr.se la pe-lición; p-ero ellos in- Leinss. 
fiáistieron en recabar su! libertad", y DE SAX SEBASTIAX.—Don 
yo entiendo que con vilipendio no Ajuria. 
®e puede volver al servicio, y que no 
diay mas que un dib-ma : o humilla- _ _ . . n • . ! i 
dos o resistir. 
Hace uso de la palabra el señor 
DVIulloz. 
Empieza aconsejando a todos que 
ü'eprimn.n. sus nervios. 
iDioe que entre los jefes rio hay 
ainaiiimidad y .pie algunos quieren 
vólver «I trabajo, 
de la. b"iiovolen'eia. ó d presidente 
idel Consejo, mientras que afros ño 
están conformes. 
¡Añade, (pie la Junta n -nn: • para 
«í toda la ' responsaibilida.d. puesto 
ípie cuenta con la confianza, del 
€ueiipo, 
iReicaba. su libertad de acciéin y di-
ce que nadie debe cnlrar al 1 raba i o 
sin que se dirle el decreto dejantíp h. 
(cuestión como lo eslaba antes del 
primero de agosto.-
©abe también dejarse la cuestión 
no al arbitrio del actual Gobierno, 
sino para que la resuelván las Cor-
tes. 
Sobre esto—añade-es sobre lo que 
tenéis que promtii,ciaro-s esía, larde. 
Creed que no es caiprichosa la po-
tición, pues yo la suscribo, que no 
¡cuento con más me^-iós de vida que 
ani carrera. 
Sigue dieiendo qu, ge advierle (d.-r-
ta duda sobre el proeedimi mío mi ' 
9ia de seguirse para la votación v 
termina diciendo que cualquier .d;-.| 
Luis Juan 
empleados que GUIBij 
ber descubren a lo; 
José Torre 
üendo con su de-
^iatute 
EL C O R R E S P Í I A S A L 
a, 2:i-Vlll-'. ?¿ 
DESDE POTES 
M o m i z de w 
CIRUJANO DEMTISTA 
De !s Facultad de Medicina de Malri» 
Consulta de 10 a 1 y 5J# fl *í • 
'AJMaedfc Primer*. R.—TBléfono, l - M , 
UNA CACERIA 
Aunque leñamos un calor excesivo 
y una. j.ertinaz sequía, alicientes po-
ro gratos para aiatar por las vertien-
tes y preeipieios (pie ta.nlo abundan 
en los Pieos de Europa, ¿1 día 2(1 
tuvo lugar dentro del coló que la So-
r¡-dad de Cazadores pose-- una ca-
cería de rebecos. 
Encontrándose accidentalmente en 
esta id seiíór Juez de mstmicsclón de 
Sedaño, don Francisco de I 
r 
.te 
',¡1 ida en honor a sus am.iiír-os don 
. Sexto. — Labmda hace una i ^ í 
aceptable con el trapo rojo. I 
,A la hora suprema atiza "«s r l 
ia pasado^'W'lmV'de ^azos, media esfocada y u» "« 
gobernador militar de ^ o . ^ p0STAb 
En la Central de Correes. ^ 
prestándose servicios por las 11 
de vigilancia. i , i» 
Hoy salieron igual número « • 
Imlañcias que el día anterior/-
MARCHA DE SAXITAPI';J , 
Esta mañana salieron para a j ^ 
trece soldados sanitarios qi"" -J. 
liaban en ésta en oso de licenc'' 
TINA DESCPAC1A M 
Angel lorre Carría. de veinte años En. la mina Malaspera e l j j 
de edad, soltero, natural y vecino de to r io ' señor Larrea fué oogíwv 
Villanueva de habares, llegó anfe- una vagoneta, que le lanzó row'¡y 
con propósito de ip-ared- fracturándolo el r a i ' ^ j 
En Picos 
días el , señoi 
Saldando-, aconiipañado de su secre-
tario el comandante señor Portilla. 
T. B. 0. 
Potes, Sl-VI 11-2-3. 
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POR DORMIR A L F R E S C O 
L E R O B A N E L R E L O J Y 
L A C A R T E R A 
ayer a Santa nd o 
evacuar algunos encargos. 
Por la nonhe no pudo quedarse a 
' I ' '"• dormir en casaMe una hermana q«e 
quie,rdo.. 
ro m-mnizo con don Florencio ras- 7ivc en es," ,']n'U>'[ lM,r ('st;ir l',,i;,s i ( i^ani/.o (on non lorencio (.as- ÍÍ|S caniias (l(.III|K(K|;ilS y o] hóinbre se 
tóO y don Maximino Vdlazan, una m m a nila londa de la c M de 
a sus amigos non Méndez'Núñez, con objeto• de pasar 
Mam H Santamaría, de Asturias: ]a }Ulcho 
<ion Luis del (.ampo, de Maidnd, 
ORÜGIA GENERAL 
EiRpeclalísta en" partoi. enf«nn«3l*-
Í8«« de IR mujer y vía» arloarla*. 
Cnnfmlta d« 10 R l y de I » 
AmÓB E«cHül»ait«8 1«, i.».—T«L i-TI. 
J B ü i B í f l L O R i l e n c a s l i B 
ABOCADO 
ProclüradoT d*> loe Tribunalee 
} ltft.A8CO, NUM. •.—SANTANDEI y por tanto difícil de cazar. 
dmi Antonio Ruiz, de Cádiz, que 
unión de los afamad i:- eazadores don 
.losé y don Oferino dueto, de Argíie-
.ban-s y Viñ('in, rcápeotivaménte, fuq-
ron, a pesar del calor, en busca de 
los rebecos. 
I na. vez que los (alzadores descan-
saron un poquito en el sitio que nre-
via.miente se había escogido para 
e. liar la cacería, se ordenó a las es-̂  
ei.| etas se fueran colocando en los 
puestos qm limían ya. asignados, re-
«omendando rmuchá quietmi. para 
n . dejarse- ver, por ser el rehiro aui-
ma.l qÚe barrunta pronto el peligro 
o al • Ilegar a Calderón 
>' de la Parca vió unos; babeos desocií-
en • : ': 
P E l A Y O Q U í U I 
MBOieo 
* - * * * J . . 
UNA 
ÍDONSUI.TA DE ONCJ&si 
6 r a n e a s i n o de l S a r d i n e r o HO». 24 »#* 
A LAB CINCO m 
A LAR RIETE 
C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
E S P E C T Á C U L O VARIA0Í) 
H I T i l I S A - V I X J A . eancionleta. 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE 
ESTRENO de It comedia en tres ictos, de Augusto Fosoh v Arbos, 
DE «22. 
E l 
¿ j i í i á e s t e u n veraneante. 
d e s c a r r i l a m i e n t o 
nnieB -CÓIÍO nosotros, iedor. ,uu- ii'.oslru hilaridad, estuvimos .' , 
^sa f í f i zado a vemnoanle, pu- to e .nquiri,- de nuestro c o r n a l 
• ' c flpcir profesional > se na ro de viaje, cómo en p,^« .-..r. IÍ̂ ; 
fe d í ^ o d o tan ingenuo « e . no J^bfa o b t U l ^ T á ^ 
^ ñío Ja sil"''(íl' 1,11 -'•0,cs- •'K,d",,,',lt;i furgón esL-i^l , 1 Wd0J qui llegada in ^.ora ve- serios, nn terce? l . m e K e r d ' n t ó 
• i y saUli-M.. g€nen.l.nent.e. acongojo-^oniendo freno a'lndo r i -
f&didades a Ja pueril vam- Rocijo-aciVertir ..neslra. esperanza 
S ¡e sentirse envKiuui,^. ¡.nm de- de veri., ^ v ei| ;(j . J ^ , 
Encerarse de haber im-mmlo rm ^rmefl,,, del trayeetof d e s d c i d a 
"Sado venial del veraneo si- E l homibre con traje de mee™ i¿o v 
¿ sea de un modo Li-evism-., mu.uht hostil, U e g k i c.On nosotros 
í firmísimos, j.mposilos de en- iiasta^ Bilbao. .Mas ¡ayi qu? con 
Salemos am. en nuestro des- dr/a ..amina,- i vive D ^ S f Ss t a^e l 
jn ana afirmación: la qne no fin del mundo. 
raUmos por snobismo: má« bien 
,.,.rovp(.|iiiii(l(i iinestra asisteíi-
AsflioWca Nacional de Aso-
i de la Prensa, nos piopo- de Einstein, cuando lle^unos 
U MBOM-ef una ruta interesan- vastas y espléndidas llanuras de la 
^ va desde el Cantábrico al Rioja. son las vides retorcidas, tum-
¡Jeo, desde Ja serenulad de Ja badas, romo contrav.-.n-b.sr en una 
k de Bilhao v las suavidades son- embriaguez constan-te, las que co-
ales de la playa de AJgorta, .-, las man , tamjbaleándose, ante nuestra 
mietantes alturas emocimiaies, a vista. Era, sin embargó, el tren que 
'De 
EL HOMBRE QUE DA 
1 LAS MA/LAS .NOTICIAS 
ace|itar lias iiüddcrnais teorías 
uieiaxm^ " '¿etación exuberante, nos conducía y que reptaba, iplegán-
pompo-'1 P a de wagner, del dose a los relieves del terreno, el 
NTÓHUnn-desa (!Ue (livi,,1'a a "v'^a amplia, como 
Í L instado comenzar el ca-'en dorf bandos; y mas tarde rodaba 
U)S oía comprender el alma del a los pfes de la -Concha de Aro», el 
"•0 'WP Indiulablemenle se le grupo montañoso, desde cuyas altu-
ranJrannia(l(), o, por lo menos, so ras, según reza la Historia, agre-
i Tilificadi»' n«a.l, va que al «ve- oían a los trenes durante la última 
lo míe menos interesa es guerra civil, Las fanáticas partidas 
Tr Lena temperatura, ni le im- carlistas. 
t pn mwbo el saoriñeio de sus ''•' paisaje, a medida que avanza-
«iifiades- a lo que aspira, alen- ««os baria, la cordillera cantábrica, 
i , ñor' sentir la altísima emoción va ganando en riqueza y en color; 
de viajar, es a divertirse, vegas Bieranwsístoas, U-antoas fér,ti-
i descansar, que precisamente Ies, elevadísim'as montañas de vege-
'•suele ser posible el veraneo a tación porfiada, donde la curiosidad 
ipnes más descanso necesitan; a en acecho no logra distinguir un 
míe aápira es a redimirse duran- calvero; numerosas pequeñas torres 
irnos pocos días del tedioso am- enjalbegadas, de tejados rojos, que 
nte cotidiano, a fecundar el es- forman un extraño contraste con el 
ta en la contemplación de nue- verdor abrillantado por una lluvia 
horizontes, v a saberse libre, sutilísima, de la a un tiemipo brava 
unas horas siquiera, de íntimas y serena serranía. 
n muchos casos torturadoras in- Luego, cercanos a Bilbao, el pa-
noi-ama del valle de Qrduña sé nos 
'or tai es envidiado; no como aparece como un colósal' escenario, 
niñeante», sino porque su alma donde la. Naturaleza, febril en su 
plenamente, las .impresiones ipotencn creadora, interpreta un 
la variedad que ¡a tan pocos! imiravilloso poeana sinfónico, de so^ 
consiente la fortuna. nondades mmltiples, llenas de v te* 
EL HOMBRE DE LA y de armonía. En lo alto, la Peñn 
GESTA : : : : : : : : de Ordjuña se yergue .triunfadora, 
obre los coches' del tren Recién cairto un airón, y va e l i r t u , cercán-
ado, que rechina v jadea nervio- dola, venciendo una Acentuada cur-
íente como" rendhh. "én la cáml- va prolongaldíisünig., •rindiéndole un 
:a prólor^gada, avanzan los fvia- ibomeníije eníeníorizado ^e admirá-
is las vanen a rdias de sus malo- ción. Es par?' el viajero, contem-
Van todos a prisa, refle-iado el piarlo, un Motivo inolvidable, 
or «a no se sabe mié» de las I'-H'O mas lejos, en Miravalles, 
ihedumbres. en sus rostros, des» ocun;^ ''I descarrilamiento; de pron-
rados por el brusco final de un to, como en un respingo, él convoy 
e ensueño asustadizo. I)iiru' estremeciéndose en un grito 
, luz desvaída, transparente del metálico; el silbato de la locomotora, 
neceir, déstaca con frialdad dé alarmante, ahuyentó la paz do la 
ador, los perfiles. Ninguno de carnipiña; todos corrimos hacia las 
viajeros ha descansado bien; ventanillas y hacia las portezuelas, 
«contaron bis horas de ia noche ¿Q'ié halda ocurrido? 
el tren, zarandeados v " aturdí- Ihi hombrecillo insignificante, to-
otros durmieron sobresaltada- cada su cabeza gorda, con una boina 
te un par de horas, alguno las minúscula—una cara roja y sonrien-
transcurrir en claro "haciendo te como la de un "siempretieso»—nos 
poM. Asi es de explicable el re- diii. diríase que con alborozo, la no-
cmi que son acogidos cuantos ficho 
encaramaii sobre los coches del —¡.Tí!. ¡j.í!. ¡jí!—reía—nada; un 
i recién llegado. |/)s ceños son descarrilamiento; a poco nos mata-
PfeSi las respuestas rápidas y ¡mos: y ahora ustedes tendrán que 
s, apenas disimuladas por uñ transbordar. ¡Jí! . ¡jí!, ¡ j í! Si avan-
matiz de cortesía. > za'el tren se matan ustedes. ¡J í! , 
¡parte los que ocupamos, en el ¡jí!- ¡ j í! 
artaimento a que ascendemos Mentalmente—pueden los lectores 
{fueda un asiento libre, de no imaginarlo—quienes le esciichába-
gg totalmeaite una costa de au'»s. tuvimos sólo un deseo; ia hipó-
^re, imniMnental. Preguntamos tesis que nos había expuesto lo ju.s-
;1 propietario, un hombre grueso, tifi'ea.ba. El revisor, aiclaró; de haber 
barba sucia v crecida,, que visie adelantado diez mietrns habríamos 
luuy poco aseado traje de mecá- C'hoQado con otro tren, que mommdos 
": . anles, por la rolura de una aguja, 
Pfo cabría la cesta, arriba, jun abandonando—algunos coches—, ios 
"i ('qu i paje? railes se precipitó en un decliyé. 
~-N(>—responde con desabi imien- Parada larga. Llegada del tren de 
' tío; ya Jo hemos intentado. socorro. Trabajos de una nutrida 
¿Y abajo? ¿No cabria debajo de brigada de obreros para dejar la vía 
«isientos? franca. Algrizara en el pu--Plo. Ronjs-
"-Tatupodo—I-Í-Z,n̂ a— rec.hiii.win- '"ía de mujeres que miraban con ojos 
^n , una mirada 'desafiadora burlones nuestra indumentaria de 
«ra insistencia. A-iiíji'. Al cabo la entrada con no gran 
«tonces cedemos por temor- a i-eíraso, en la gran fábrica de la ca-
mt**** a los roscantes viaje- P'tal de Vizcaya. 
el ¡m Identfe. Todos, al saludarnos 
después, fueron a inquir ir : 
• >-¿{M*J ¿ l ^tedes son los de Miia-
yaUes? "" 
—^Celebramios que no les ocurriera 
nada en Mlravalles. 
—;,Qué? Ilesos en lo de Mlravalles, 
¿ch? ^ 
—No hemos podido presenciar la 
sesión de apertura—dijimos a unos... 
—Sí—nos respondieron—ya sábe-
inus; por lo de Miravalles, ¿no? 
V cree, lector, (pie convertidos in-
sospe*olxadainente en héroes—¡quién 
sabe si muchos que pasan por ?efio 
no realizaron más méritos! -hemos 
llegado a desear .poder lucir, aunque 
leve—eso sí—un ras#uilo siquiera... 
UAÑOEL CASÁNOVA 
. Santander, G. ' 
VvVVVVVVVVVV\AAAAAAíVVV\AAA^VVVVVVVVVVVV\^^ 
Detenciones. 
Mil marcos por asesinato. 
K'ATTOWITZ.—La Policía ha detenido 
a un obrero alemán en el momento en 
que practicaba un crifloio en el muro de 
un establecimiento obrero de baños, oon 
el fin d« intruducir en él una bomba con 
mecanismo de retnrdo. 
Eid» teiddo confesó que se prnpr.nía 
también volsr una fábrica de electrici-
dad. Suw cómplices, detenidos también y 
perttneclentes a una • rganizao'ón ale-
mana, declararon que se les habla pro 
metido una fuerte suma de diner , «m 
caso de que loa atentidon tuvieran éxito. 
La Policía detuvo también en Misiovi-
ce a otro alemán que durante el plebis 
cito habla cometido seis asesinatos de 
carácter político. Pertenecía también a 
una organización alemana, la cu«l le ha-
bía pagado mil marcos por cada asesi-
nato. 
B i c i c l e t a s a l e m a n a s 
CLASE SUPERIOR, CON DOS FRENOS 
PIÑON LIBRE, GUARDA BARROS 
A 2 5 O P E S E T A S 
Casa M I Z , Areos Dóriga, nínnero 5 
«<vvvVt*A/vv«'VVVV\iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
EN I T A L I A 
ARDEN LOS BOSQUES 
FLORENCIA.~De8de hace días están 
ardiendo gran número de bosques en 
diversas regiones de Italia. 
En parte, estos incendios se atribuyen 
al excesivo calor, y en parte, a manos cri-
minales. 
Las arboledai plantadas por Napoleón 
en Elbi, cerca de la villa imperial, han 
sufrido mucho con eets motivo. 
tlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWW 
POR UNA N E G A T I V A 
E n la terraza de un Circulo. L a situación en Marruecos, 
Resultado de una broma. Sin grandes novedades. 
PARTE OFICIAL 
MADRID, 23.—En el, ministerio de 
la Guerra, se ha facilitado el siguien-
te parte oficial: 
«En Ceuta, Tetuán y Larache, sin 
novedad. 
En Melilla, Timay.isl, Alta, Kaba 
y otras posiciones li;Vn sido hostil Iza. 
das-ipor grmpos de minros, que fueron 
dispersados. 
En Vélez nos hicieron un disparo 
de cañón, sin novedad, contestando 
las baterías de ía plaza.» 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO DEL SABD1NERO. 
—Hoy. jueves, á las cinco,, concierto 
en la terraza. — A las siete, espec-
táculo variado: LUISA .VILA, cancio-
nista.—The dansant.—Orquesta BOÍr 
DI.—A las once de la noche, estre-
no de la comedia en tres actos, de 
Augusto Foseli y Arl•<'•>». «.fu cininon-
cia". 
SALA NAfíBON.—Hoy jueves, des-
de la& seis y media, «Él secreto ne-
r r j T , , . episodios noveno y décimo. 
Protagonista: Perla Negra. 
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Donativos recibidos para 
Leonor Aldecoa. 
Recibido en nuestra administra-
ción : 
"J. S. C, 5 pesetas; una señora, 2. 
Total recibido ayer, 7 pesetas. 
¡huerta „ .lt,veil_.y alegr-e .le 
HjEROKS \>t)\\ l'UFRZA 
'•::Mi,\ 'de.sicfirrilaiiiientu do Miraviilles, 
ha (bulo Uiego-, en Santander, a la 
sol i ^ ^ « e s a . Poco a noce» representación «i- periodistas de 
WrTi? '1^6- ^parHlo ágil por Hnes.a. nna gran p'íM.iiiandad. 
a . _ Ue, montañas, desborda en l'ara instiliear nuestra lardanz:! en 
varladiísunaK. 
S8 itottfiü 
_ v w . ^ c por los 
¿Rapios y brllla.ntos de 
N^Lf^'^íMÓ al primor Pev 
.ioifibre'J f 1 ^ " 1 " va Casi ojón, 
')« tlQ morí- 1,arl,a c-rec-lcbi v 
C?8ta apí?'™ asead.-, abre 
iiiia\rn! a.onnmenlal, v 
^ T , e S l l e t a ^ Ja esposa, 
^ P o l t S ^ «obre sn fa.l.ia. 




Magras Janes" vni desl}1,"|K)rciona-
ns&fíul voinminosos. abnn-
llê g'ar a la capilal iinimañesa, referi-
mos en mi desparlid, desdo Bilbao, 
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A l b e r t o A b a s t a s R u i z 
MEDECO-ODONTOLOGO 
Paaieo de Pereda. 25. entre Ráelo. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Reloj fti de todas felasea y fonfliiiil, t i 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS I>E ESCALANTE. NI7M. I . 
envueltos en res-
-•̂ -•a fi« ' ~»"" rezuman gra-
de 
gallinas de precio 
taanaño, más dn 
$ Ü S ? ' t ,., Pablo Pereda Elordl 
6 y ele que Ui w*- .CaB* 'de Borgoif 7,~De on-ci « Imi . 
y enferraedadea de la Iníancla, po* 
el médico espe<" 
contrahffbJm Go** L©ohe. 
•nelncolonés v una l ecialista,' directoar de l i 
MATA A SU EX NOVIO 
VIGO 23..-En el barrio de Ribera, Juan 
Valladares se encontró esta mañana a su 
ex novia Balbina Coliado, la cual le ins-
tó a reanudar las relaciones. Valladares 
se negó y Balbina profirió algunos insul-
tos. Juan, ofendido, la golpeó, y enton-
ces la muchacha, sacando una faca que 
llevaba oculta, dió a su antiguo novio un 
tremendo corte en el cuello, seccionán-
dole la yuguclar. 
Balbina se entregó a los guardias. 
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L a vnelta al mundo. 
Noticias de los aviadores. 
OALOUTA.—¡Se continúa sin noti-
cias del ra pitá n Mac Milian y del 
diputado MaMIns, que, continuando 
el .proyecto del mayor Blake, dan la 
vuelta al nmndu en ;//lón. El Go-
bierno ha dado orden de buscarles 
en Jos [pantanos v deltas del Ganges. 
* * * 
'PABliS.—Un teHegrama de Caleuta. 
recibido esta noehoo en París, ase-
gura que los aviadores Mac Millan y 
Mallins han sido encontrados sanos 
v sailvos. 
* * * 
ÍÜBAEIIEIIJD.—'Los capitanes .Mae 
Millan y Mallins salieron de Calcuta 
para. Hangoi.'ii el sábado, para conti-
nuar su viaje. Aterrizaron en Lukbi-
diachar, a causa de un desperfecto 
del motor. No so sabía de los avia-
dores hacía más de sesenta'lloras, y 
todos ienifan bnbiera.n sido víctimas 
do! ciclón que se desencadenó ol sá-
bado. Han dicho que tienen poco pe-
tróleo, y esperan Hogar a Chittagoy. 
Los indígenas les dieron leche a 
cambio de cigarros. 
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E n Sevilla. 
U n s u i c i d i o . 
SEVILLA, 23. — En Pruma SQ ha 
suieidado. disparándose un tiro en 
la cabezo, Manuel Ainucio, de sesen-
ta v un años. Ha dejado una carta 
e n ' l a que dice que su precaria si-
tuación económica le obligó a tomar 
tal resolución. 
X S a ñ o ^ d e a l g a s 
M A Y A 1A«TAÍIÍDA 
LORCiA, 23.-HEII la terraza del 
Círeii'lo El Ideal so ha desarrollado 
un suceso sangriento, dol que ha 
sido víctima un sujeto llamado Juan 
Guillón García. 
Parece que Juan bahía tenido po-
co antes una disousión en la sala de 
recreos de dicho Círculo con Barto-
lomé (iarcía, que, de momento, no 
tuvo consecuencias, debido a la in-
tervención de los amigos. 
Una vez en la terraza, Juan co-
menzó a quitar'lé el sombrero a Bar-
tolomé, riendo y bromeando, delante 
del i adre de Bartolomé, al que pa-
rece que molestaba la broma. Jnan, 
que lo advirtió, insistió en ella, y 
dijo a Bartolomé que lo bacía para 
burlarse de él. 
iBartoloiné le acometió, y con un 
cortaplumas de doce centímetros le 
dió una cuidiiillada en el castado 
derecibo que le atravesó el pulmón. 
El agresor ha sido detenido. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
C O M O N O S L O D I C E N 
El señor don Antonio Ramos, ti 
título de lector de nuestro periódico, 
nos dice en una nota lo siguiente :. 
««Se ruega rectificación de la nota 
publicada ayer «Notas inilita-res» en 
el sentido de que ningún oficial del 
Gobierno militar desipidió a los sol-
dados que marchaban a Santoña, 
pn s habiendo sólo un oficial en este 
Gobierno, con permiso fuera de esta 
capital, podría prestarse a torcidas 
intenpn laHone.s; y del personal au-
xiliar de este Gobierno tampoco acu-
dí., B la estación individuo alguno.» 
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D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Enfermedades más frecuentes en la patata. 
rodarv a lo largo de los surcos del 
pa-tatar, tirado por una caballería. 
Y terminado con esto el estudio de 
los enemigos más corrientes que en 
el reino vegetal tiene este ciátiyo, 
réstanos sólo hacer aTgunas indica-
ciones contra los que i>osee en e(l rei-
no animal. 
En la clase de" los insectos y orden 
de los Ga-tópt ros grilldos, tenemos el 
Alacrán cebollero (GryUotalpa vulga-
ris), que ataca a los, tubérculos y 
raíces. 
Esto animal, que se nutre del tu-
bérculo y raíces de la patata, y que 
por lo tanto ocasiona perdidas gran-
des en los patatares, tiene los carac-
teres siguientes: es de una longilud 
de. cinco centímetros, de cuerpo an-
terior muy ancho y de color pardo 
aterciopelado por eneima y. rojizo 
por debajo, los élitros o alas anterio-
res son cortas, y las posteriores 
itranaparentes, m á s largas, poseyen-
do en su abdónien dos aguí jones* ad-
iados; las patas anteriores son grue-
sas para covar los galenos por don-
de se introduce en tierra para vivir 
y hacer sus fecihorías; la cabeza es 
cónica, y tiene un aspecto repulsivn. 
en algunos sitios se llaman cangrego 
de tierra y también zarandeja. 
IJOS lugares atacados se conocen 
por la amarillez y marebitez de las 
plantas, y por los agujeros por' don-
de se Introduice. 
A mitades de junio se verifica la 
cubrirH'.n do la hembra por el ma-
cho y ésta, busca hacer su nido en-
tro el humus o mantilla, haciendo a 
20 o 25 centímetros de profundidad 
una cavidad esférica, en cuvu inte-
rior deposita la beinibra 20;) o 400 
huevos del ta.maño d" un camimón. 
A lás tres semanas salen los gusa-
nitos o larvas de color blanco del ta-
maño de una honnága grande; tres 
sema.nas más tardo sufren una mu-
da de piel y so duspersan de la so-
ciedad en que vivieron; cambian des-
pués tres veces más de piel, por que 
su esqueleto externo o dermoto-esque 
leto a ello les obliga por su rigidez 
contraria al crecimiento del cuerpo, y 
después de estas mudas o metamúr 
fosis fcamibios), y en último dé octu-
bre, se hacen cada uno se madri-
giuera o se refugian debajo del esr 
tiércol gajoso, donde pasan aletar-
gados el Invierno. Entonoes ya tie-
nen un color pardo,, debido a la úl-
tima muda. En ..la primavera siguien 
te sufren dos mudas más y no lle-
gan al] estada perfecto hasta, irpvo 
o gunio; entonces cometen sus ma-
yores destrozos. 
EL' BARON DE BEORLEGU1 




Son numerosas las fórmulas que 
pueden emplearse para I >grar adhe-
rencla a los ojos de seta solución; 
pero los principales son: el caDdo 
CUIJ uro-cal izo o caldo bordóles que en 
el viñedo se^emplea contra la I'ero-
nospora vitícola o Mildew do afpiella 
Annipelidea, y el cánido cu oro-sódico 
o cfildo borgañés, los cuaJes se pre-
paran do la siguiente maner' : 
CALDO BOBDELES CON CAL 
Disolver en una ouba de. madera 
dos kilogramos de sulfato de cobre 
en 100 litros de agua y en otra de-
luír un kilogramo de cal en piedra 
en cinco litros de agua, después ver-
ter jioco a poco la lechada de C8l en 
la solución de sulfato de cobre (no 
hacer lo contrário) y continuar re-
moviendo con un. palo la mezcla 1 as-
ta que un pedazo de papel de torna-
sol (que se vende en las boticas», prs 
viaJiLonto rojo por su inversión en la 
sohicinn del suilfato de cobro, se pre-
sente con ciertas irlsociones azula-
dos al meterlo en la mezcla, lo que 
nos probará que debemos de jkarar 
de echar la lechada, pues el caldo 
debe ser una solución neutra y si 
agregásemos más entonces sería bá-
sica. Si eñ voz ilo tvmplear el papel 
de tornasol nos sirviéranins del pa-
pejl impregnado en fenoltalcina, en-
tonces de blancii tondoría. a. ponerse 
rojo, y entonces parar íamos la adi-
ciÓSQ de la lechada, pues tanto el ex-
ceso do basicidad como el de acidez 
. -n estas soluciones perjudican a la 
veiget ación. 
Los tejidos atacados ya por el li<oi-
go, mueren, pues para destruir éste 
teiidriaiims qne d"striiír también ol 
téjido verde de la. planta, dentro del 
que vivo la parásito, introduciendo 
sus micéliofv y conjugando ramas del 
extremo (anteridios y esferas), para 
producir por verdadera heterogamia 
o unión de gohtetos distintos (elemen 
tos macho y heimbra) un huevo o se-
milla, bajo cuya forma enquistada v i 
ve el invierno la parási ta entre las 
hojas secas para reproducir su apa-
rato vejotatlvo o esporidlano sobre el 
suelo al siguiontc año o bien sobre 
las hojas si aquéllas secas no se que-
maran y se echaran al estercolero, 
y cual las patatas inf"stadas sirven 
de ñtieva siombra de génnenes noci-
vos al patatar. 
El caldov borgoñés. a base de sosa, 
so prepara de la. misma manera que 
hemos dicho para, ol bórdales, pero 
eiiiiiploando en vez de la- cal el carbo-
nato sódico de Solvay y~a 90° de den-
sidad y no los cristales de sosa del 
Üomcrci.O y verter 3a ¿solución de 
sosa sobre la de cobre. 
Como se conspreniderá, si las llu-
vias limipian las hojas deíl caldo cú-
prico, bahríanios perdido el • tiempo 
y el dinero; pero para evitar esto se 
venden en el comercio labores espe-
ciaJes que al disolverlas en las diso-
luciones crean una superficie imper-
meaMe en los órganos a que se apli-
|ran. estas jnilvitrizaciones ¡c'úpricals. 
Para pulverizar se puede uno ser-
vir de sulfatadora a lomo como la 
usada en la viña, o bien, y es me-
jor, el pulverizador de tracción qiie 
echa basta 1C dardos, en forma de 
regadera, y que tiene un depósito de 
ta calidad do una iv^ádera de trac-
ción de las usadas para las calles 
publicas y cuyo pulverizador se hace 
D r . U é r a n d í G a r c í a 
Dtl FILLO!8HIP OF IEDICIHI DÉ LOIDRC 
Eapeclalista en Estómago, Hígado i 
IntetinoB. 
MEDICINA GENERAL 
Oon§nlta: de U a 1 y de 3 a I 
PESO. 9 - ESQUINA A LEALTAD 
D r . O o r - p a s 
OCULISTA 
l A N FlllNiGISQO, ^ fiBfiLíHZftr 
x m IX.-PA^ÍNK i. v i w a m m ^ m m m J & m w A m m m ' T 84 DE AGOSTO DE «I? 
L A S E M A N A D E P O R T I V ] 
L A' justa protesta"' VIc. afición miontaftesa conü'a la úlliina des-i nnsulcracióai de Ja: F. ]{. N. , se 
va a consolidar -en un acto revestido 
de la mayor solemnidad' posible. 
No quiere, ni puede huesíra afi-
<-ión estar calladla en estos momentos 
en que se la- lía despreciado y ea- 1 
« . a j t omm», ' « ¿ « « ^ J T S ' - . r W M * ™ marea ,le U t í ó a O é ; 
I . E l a c í o d e a f i r m a c i ó n d e p o r l i D a . - I i - b a f i n a l d e l c a m p e o n a t o a l e m á n d e 
f o o l b a i r . - I I I . E l c a m p e o n a t o n o r t e ñ o . - l V . L a r e g a t a d e t r a i n e r a s . - V . U n a 
A s o c i a c i ó n n e c e s a r i a . - V I . L o s p a r t i d o s c o n l o s p o r t u g u e s e s . 
V I L ] u a n D e p o r t i s t a . 
to el mayor y. más especial e 
en que sps festejos íuerau un'('i'1*561 
do de organización, nos brinda./! 
espectáculo de verdadem seriedjJ 
estamos seguros que no faltará • 
solo dotaJle en su ceMn-aciói, 
pueda dar origen a osos ^ J j 
protesta que -tan poco favor .1¿J 
al pueblo que los celebra, j jfñ 
cuales, por fortuna, no forma Ni 
rno és nuestro diüi&v, eS nimstra protesta t-ttnf.ra la K. I I . N ^ T , ]'(,]jci>i' e s p e c i a l m e n t e 
En ese acto de que estamos ocupún- % t r:i " q"? , , a , f acof1So a las,ta-
donos, asistirá IS afición montaf té^ ^ W * - por " ras dt^.cajte? ^que ti(*-
represefttada por sus principales or- M l"10,10 íol-]c T^x01 tG,la 
ganismos v más caracterizados afl- 7 ^ & ^ < í e , l a Rei»a yictona) los 
;-i..nados. i>aia, inoclarnar a ios cua- t ^ l ^ f S ^ ^ l Z ?e,alquiler avan 
tro vientos el éstado imprecedent'í 
en que nos ha colocado la F. R." N. , 
la protesta contra ella y el decidido 
propósito de abandoiiaría. 
La oportuna comisión de clubs ex-
plicará a. la. afición la' orientación 
que se piensa seguir en lo futuro y 
dará amplia cuenta de los excepcio-
nales acuerdos que en la reunión de 
entidades deportivas se han tomado. 
Sérá, pues, un acto solemnísimo, de 
zaban en cntídniiple columna. 
[sos i ;ii tidai ios del Ilaimburger y 
del .Nur,enl>org ocupan a costa de 
grandes esfuerzos lári tribunas cons-
truidas eapedialmente ipai;a ellos y 
que' se hallan adornadas con ios colo-
res de los respectivos Cluhs. 
En media hora aún se ivIra-.-a el 
Comienzo del partido, y por fm. a 
ciialrd y treinta •aparecen los «once» 
del Nwenberg, que son recibidos en 
nnndio do una delirante ova;CÍóri; los 
M un valor poslüvi en miesira vida ' " , «•>• •« * « N u » n l ^ , (¡ 1 • F/l arbitraje esta a cuenta de! dor-oepuima. tnr BallWenSi de Colonia. El saque 
El acto consistirá en un banquete r6R"lta 8 favor (le] 
que se celel.rará el día 30 del actual. , . 
f.-slivi.iad do nuestros Santos Márti- m hlgU! 
el Sardinero, siendo servido 
La com/nosición de los equipos es 
res, en 
por el afamado hotel Inglatena. 
El precio del cubierto será de nue-
ve pesetas, puniéndose boy a la ven-
la las tarjetas para, asistir al m.is-
ftio, en bis cafés itoyalty y Tíbiri, bar 
An1; • ' • i i a i i n ' . Fl Centro de don Pedí i 
A. San Martín yx saslrería de Ib 
fcañán fBJarica, 5). 
I-M días sucesivos seguiremos dan-
dp a nuestros lectores noíicia-i sobre 
los demás iiormenoi,es''de este acto, 





Flohr, Ibalvorsseu, Krolm, 
Rave, Sobneider, llardor, Hrcnel, 
. i Kolzen. 
EL NIIRFNI1ERG 
Sutor". Traeg, 








5 '/'' iKificnilirt' : 
' Athletic—Ra< iiig. 
Erandio—Densto. 
12 de noviembre: 
Arenas—Barac^i I d o. 
Racing—X. 
Athletic—^Erandio. 
19 de noviembre: 
Deusto—.Arenas. 
X—'Atliletic. 
26 de noviembre : 
Baracaldo—^Deusto. 
X—Erandio. 
3 de diciembre: 
Erandio—Racing. 
SECUNDA 
17 de diciembre : 
Athletic—Arenas. 
X—tBaniCaldo. 
14 de enero : 
Deusto—iRacing. 
Arenas- Eraiiítio. 
21 de enero: 
Bar acaí d o—^Atl d o I i c. 
. DeuMo—^X. 
Racing-—tErand ¡o. 
28 de enero : 
Arenas—Racing. 
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En el 23 nnnnto del segundó ca-m-^Athlétic—Deusto. 
)io cunsigue Selmeidei-, dei .'lanibur-
ger, el < 11 ijlii11R, pof cbnl bajo diayo-
jífisí. El pi'i' 1 •'11• • i v defensa izquieí'iljo 
del \nr;MibiM"j; tnibajan dimodada-
menle y defienden su meta, de los 
banifiur-
el. nuestro, •pese a cuanto quieran i 
cer ver en contrario ciertos cr.,." '."" 
que tanto vienen laborando ^ ^ 
acreditarnos, deportivamente. 
Pocos días falfrin para presea., 
el festejo en cuestión; solo nos rea 
volver a repetir y ello p;ira ^Jj* 
miento de los equipos (pío V,IV •|-
fornar parte en el mismo que j';,'11 
rripeión se baila aluerta en ('| 
Racing, AIT.Hiero, 23, y se cerrária 
in^xiino día, 2^ 
V 
VUELTA 
• 2. —Cándido d ' O l i ^ r n , ttápitári, 
centro medio, inlenüh^nifil des-
di- líllCe seis años. .lurf/H gn .g¿ 
Be n fien. ^>íáj 
I ^ I V V V W V V W V W W W W V l ^ 
Boes, Popip, ' Strobel, .constantes ataques de jos 
Kugler, el otro defensa 
Reit/.enstein, Rieg.d, Koovpplingcr, gueses 
 del Nuren- t t k r ^ T ^ ^ Z ^ t ' 




En el Nurenberg juega Reitzons-
tein en vez de Grtíenerwald, que al 
i-nt cenarse en Leii>zig se ha lesionado 
.un pie. 
l-:i saque del Xurenberg se liare 
sin eonsecutencias para ios contra-
rios. 
drenas—X. 
II nr forero: 
Ba,raea,\,|,,_..|.;i.f.¡M}r 
I )e llst 11- -I ' . rvi nd ¡o. 
18 de febrero • 
Haeing—•Athlet ic. 
Baraca.1 d o—.Are 11 a s. 
Erandio—X. 
gado a retirarse, ocupando su pues-
to Popp. 
Aún se ven algunas jugada^ de 
unos y otros; y entina ellos un clmt 
de Üreuel, del Hamburger. que da en 
el larguero. Segundos" antes de ter-
NTE un público' de. más de On.OOO 
X—Racing. 
E r and ¡o—A tlilet ic. 
4 de marzo: 
Arenas—Deusto. 
Athletic—X. 
11 de marzo: 
Deu sto—Baracal do. 
El 27 de agosto jugarán Scatao y 
Fortuna, en el campo que el prime-
tienen 
serie 
minar inicia un ataque el Nurenberg 
El Hamburger recoge seguiuamen- cuando el referee da por terminado 
día o T U ^ Ü i n r U n n i l " In?! ^ ^ Pirren berg. Por ambos lados ^ ^ '"os t a ^ í dTun del ^ o n a t o d é l a 
lido, no solo interesante pam el pú- 86 l03. l^pdores no están cuarto de hora. El Nurenberg conti- % . trilinfn p1 ^ . . ^ . pll.„ir.nrx 
¿ a ^ ^ - ^ ^ ^ m m ^ h - a dominando a pesar de jugar con co^ X o l ^ * ! \ ^ Z t 
campo se señalará de común 
y, de no llegar a él, lo se-
la Federación, 
vencedor disputará con el Siem-
Muchos días antes de 
partido se* habían vendido 
entradas del Stadium _ 
prirrleras horas de la madrugar 
menzó el público de Leipzig y el que - ¡ en con es o potablemente la s.mpa- del Nurenberg), es pai-ado por Mar- ^ end V t c L 1 amStosc i^ ío? d as 
Hegaba'de todus las regiones de Ale- tía del-publico. tens, primorsamente. S i ¿ h i S ^ y'ÍO 
mania. a ocupar sus localidades. A Se producen vanos y continuados por ñ ^ marca Breuel el do f * * ™ ™ * ™ ' * Sesde ^ í i c f ¿ d -ú 7 
pesar de que el partido debía comen- ataques del Hamburger que no se tar.to ] m el Hamburger. Kugler, del de f ' ^ m b r e ^ 
zar a las cuatro do la tarde, para la llevan a buen fin por falta de deci- Nln.ent)ergj se ve obligado a retirar- de en'ero' 
bheo depui'tista alemán, sino 
. pesar ao .p 
Las disposiciones de! la Policía pá- vor los contrarios. hamburgueses coniipletosr contra ocho 
ra. ,'vitar aglomeraciones.a ptsar del Hacia los veinte minutos so ve una áe] Nurenberg, no consiguen domi-
CBéCMió mimero de agentes, estaban R^SfL . ^ ^ ^ ^ T S ^ ^ A J w S í w í ' ! "arlos. A ú n ' s e venAaJgunas jugadas 
IGUE en aumento la animación 
que desde el primer momento ha. 
despertado el solo anuncio de la 
- nos 
cuidadosa 
contra de"su brillante historial organizador. 
E L cronista deportivo de «El x0|J ciéro Montañés» nos anunció a' su "último número la conslhJ 
cíón .de una colectividad de t^j 
aquellos Clubs que no cstaii.P, : ,. 
rados practican el fútbol en nuestra 
provincia. La. noticia nos agradó so. 
breiuanera. y su feliz iniciador meiJ 
ce la gratitud de la afieinn p»r sin 
trabajos de organiza.ción de ¡nna'fi* 
ea futbolística que sin rvnulio foM 
do, marchíUia engañada, por el sei 
dero del sport, bis éste todo méloilj 
disciplina y reghunentación, \ i,-
Clubs faltos de estos requisitos,] 
den o malogran cuantas inicialiv^ 
y trabajas pealizan. Esto Íes sucedí, 
a esos pequeños Clubs que, aisl̂ dci 
del concierto futbolístico, sin un or-j 
ganismo que los encauzara, tcirpe-
mente llevaban a cabo su alta mi.| 
sien educadora. 
, Con la constitución de esta coledij 
vidad a que venimos reliriéndoiiov 
todos ellos, paulatinamente, se irán] 
cajpacitando para 'más tarde, cuandi, 
su poder se deje sentir, entrar. eoM 
veinenteni.entc preparados, en el grit] 
po de los (ilnbs federados., sujetos a 
la riguroSti. discir-lina. y roglanwnUl 
cv'U de la. R. F. F. P. 
Por'eso la idea nos iiarece oxcelen-
te.. Puede tenerse a la asociacióo. 
montañesa de Clubs no federados di: 
fútbol . como la escuela donde loJi 
Clubs van a comenzar a pregataia 
. a secitir el influjo verdadero del 
«üort. En sus coneursos, organizados 
con la competencia que es de espe-
rar en quienes se, han bmzado a cris-
talizar en hechos ,1o que iiace ipocoJ; 
meses, aunque sentido, parecía obra 
de romanos;'en ' sus concursos,.MI* 
fimos, se irá formando el Club, sus 
equipiers y sus directivos, dentro de 
un ambiente favorable, donde eJ de-
portista se percate concienzudanwulí 
de la alta misión que le está confiada 
ejecutar, y más tarde su entrada® 
•la Federación regional se ;iará con 
todas las garant ías y sin las precipi-
taciones a que tan" acostuinibrados es-i 
tamos. Funcionando aisladamente^ 
la Federación, será un poderoso m 
yxiUo de, ella en todo momento. Ojv] 
'dando ésta de conservar ln creado.; 
de perseverar en la obra encauzada,: 
la asociación montañesa dedicará w 
dos sus entusiasmos a. buscar la 
teria, cuyas primer ais transformafio-
nes han de correr a su cargo. 
cir,-que lejos de ser' un eleuionto di-
solvente, rebelde, diríamos mejor, a"-
te el organismo federativo, eselq"Ji 
le va a facilitar todo un trabajo eno ] 
me, del que no se pueden ocupar^ 
federativos. Indudablemente, en K"! 
'ría la idea no puede ser más ostión-
te, ya que se verificará el niilagri, 
VtAA.VV\^VVVVVVVVVVVAAAVXA,-l.V\\V\VVVVVVVUS^V 
S ^ J ^ l f e ? ? £ ^ J - T f f i ™ ? J ! l ' . te jugadores^: del Nurenber 
partido no ofrece inte- el'presente año. 
gueñ sin ponerse de acuerdo. El por- los , HaniliniJ..<rei.. 0' había, decidido la no celebración, |Tt 
tero del Nurenberg juega muy arries- E1 final d(el p,artk,0o110 0ifre de festejo alguno 
f * * población,, puso m a ñ o s a la obra y 
Las anteriores líneas se deben a la de ello salió la magnillfa Regata de 
Sültado a.lguno. La calidad del juego 
mejérá en ambos equipos, especial-
mwrite La del Hamburger. traducción que' de un periódico ale- Traineras a Remo, que nos prepara. 
Tina, estupenda jugada del d é l a p JU.'U, ha hecho nuestro apreciado co- para el próxinn» día. 3••de seplicmbro. 
toro emitid del Nurenber, segundos iabora(jQ¥ *„Maisliiin.'i". La importancia de los i>renuos que 
autos de ebntar rsfo, es cortada por s(l destinan a citada prueba, ba< e 
el defensa Beior.'Llevan ahora :lr) nii- «>« suponer muy funda.d'ammib' que ba 
111 dé verse tmiy reñida liioíi-a entr* l<ig 
coneursantes' que tomen parte en la 
E aquí el r-al.-mdarió deportivo Regata, i>oi- cuanto además de ventj 
une en su últ ima reunión apro- larse una cuestión de miles de pese-
bó la F. R. N. : t^s. existe otra, nmoho mas iTppOT-
PARTIDOS' TNTE'RNA.CIO- tante y más elevada, cual es el pun-. 
.NALES:' PARTIDO INTlv HÚo de ";mor nronio rntn ' los distin-
ERiKOHiXAL : : : : : : tos puertos que a la misma han de 
1? 'h- nnrh inhn': enviar lo mejorcito de su gente de 
Vizcava-.\slnri;is. mar, y de cuyo sentimiento, es ÍIIIK-
PARTIDOS DEL CAMPEÓ- gable. li-abreinos do estar poseídos 
XA'l'n XAidoNAl . : l 'Rl- los miles de espectadores que presen-
(MERA VUELTA : : :. : : m-- >•« encona.da. pero siempu-o no-
ble, lucha que donfro de muy breVefl 
días se desarrollará en nuestra ber-
H 
«utos jugando. El ilelañt'ero' centio 
del Xiir'-nlimy és expulsado del cam-
po por dar una. patada a Reior, del 
llamlmrsrer, que ha caído al rematar 
una jugada. 
Se ternidna el primer campó, lle-
vando 6) dominio los del XurenDerg, 
a pesar do que los del Hamburger 
juegan colosalmente al final. 
Tnmcdia.tanrnte do coiiienzadu el 
següttldo eam|!0,' Traeg aprovecha un 
descuidó de sus contrarios y con una 
celeridad inapreciable buya un chut 
diagomiil, que se convierte en el pri- i ¿g nclubr'e: 
mer goal para su equipo. Arenas—Atidetic. 
Aihma parece que han reacejonade Ra-racald (EiSto Club es el que m -sa, '"'.bía. 
I- 'Aiberto Áugüsiq, éxtremo iz-
qnindti, i i i l i i nnriuind • desde ha-
ce tres arivs. 
los riel Nurenberg y llevan un juego queda por eliminar.) 
estupendo de pases cortos maiemáti- Racing de Santander-
eos; pero los.delanteros extremos jue- 8 de'oclubre: 
gail algo apáticos y iderden tros oca- Erandio—Arenas, 
sionos de chutar,, ^ Athletic—Raracaldo.: 
La Sociedad Club Xántin. Monta-
-.Deusto. fies, que a pesar de estar formada 
por un corto número de entusiastas 
amantes del hilen noiubre deportivo 
de nuestra capital, siempre ha pues-
X.—Antonio Pinho', bark »§ 
ijtternacional desde haw 
uñus. Jueija en el Ben¡ 
ACOSTO DE 
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CUalLtQS 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
krH, M":., a quienes van <* —- g 
Eii !»,t,sl(1 ôco contrario la sd; _DnkII( 
P^5 K ío podría ser má.? ^ 
-;"'|,,'a'1; , Pl siHirt. Sería irte- * f,; 
q ue ^ 
l i- ií iil de 'Jon Franeisco Martínez, Telegramas breves. 
caiEs'á rtdole 
es van a rw 
a/Iglinos despeíf-eet.os. 
('.ASA DE SOCORRO 
Asisiidos ayer: 
Fei-nando Marcos, de diecinueve 
costas de España de esta otra clase años, de una herida contusa en la 




talles couiio Jos pesqueros, remolca-
dores, yates de recreo, guardacostas, 
cuatro años, de fractura del húmero Wf,tas- Próximamente se reunirán el 
alcalde, el gobernador y el citado 
inspector de cárceles para tratar'en 
definitiva del asunto. 
MISA DE CAMPANA 
MALAGA, 23. — Eista mañana las 
licial paf 
lanza"3 
n v;l leñemos 
0 I v 30 ]U' 
m e i ^ X 
v va crue con él vienen tros,, aparatos de utilidad suma pa-
eqUn¿tenecientes al Benlica ra la navegación. 
Obedece esto al deseo qüü .--La. -teansaiiision por. ondas dirigí- etcétera, se construve un tipo espe-
í oortugueses de hacer un das es uno de los perfeccionamientos cial, exclusivamente telefónico v de 
jpbut en nuestra pohiaciun. iná.s imiportantes de la radiotelecoinu alcance suficiente para tales buques, . 
oTadecer. . lo mcacion. que puede manejarse por el personal ^ " e r d o por su tercio superior 
-Hneacion completa liemos o. (..ra.--.as a ella, las ondas se propa- do a bordo sin aprendizaje previo. ' i • • u • . 
" u Vn días próximos. Doy gan con más energía eri una direc-. ' Una de las aplicaciones de este ti-
. .¡iai.ios a mencionar ^ en ción preferente y él alcance de las po puede ser la de proporcionar una 
Carlos Dean-aiai-s, exto- estaciones se aumenta en grado con- estación auxiliar para uso del capi-
.uani^nela; Antonio 1 n , sMerablB. tán y qn,- puede instalarse en el 
ioiml; F iando_ Jesús, muuo L a ̂ antena, mediante la disposición puente de mando, aun en barcos que 
estación telegráfica, sustitu-
my ventajosamente al telé-
luces y.banderas, permitien 
• con los otros barcos o .«s-
ixquieraa ¡ l l \ ^ ' ' ' ^ " ^ . ' 1 ' " " una dirección preferente, recibe tam" taciones costeras que estén en el ra-nñ- s. y Roman l-eireirá, lam ])ién coji más energia 1as ondas guñ dio de acción -
aficiona- v̂ 611611 en su' diroecicni, el alcance • • • 
de recepción se ha aumentado. En nuestra . crónica lillima deofr..-
Una consecuencia inmediata de es- mos que el cabotaje europeo, duran-
tos hechos ha sido la posibilidad de te la semaiia pásáda había sido bás-
fexjpÜQraf la dirección de la onda que tante imiportantc, principalmente en 
llega; pues en efecto, si la antena-sé las costas francesas, 
diapone de modo que emita y reciba Hoy diremos que el comercio dé 
Mallín Fernández, el en una dirección detenminada', ha- navegación costera en España lia al-
erón ¡si a deportivo «Juan ciéndola girar sobre un eje vertical, canzado durante el nn.sado mes y lo 
Sjrtísta» se encuentra en San- se situará en condiciones de mayor que llevamos del actual, proporciu 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
LAS OBRAS DE LA CARCEL 
SEVILLA, 23.—El inspector regipw 
nal de cárceles, don Alvaro Nava-
—Jesús Martínez Cruz, de un año, por los arquitectos, podría que-
de una herida conlusa en c L labio W la carc'el en condlclones dc hílhl-
inferior. labilidad mediante unas obras, cuyo coste oscilaría entre 25.000 ó 30.000 pe-
cjedid siempre los vinos de las 
l i a S fuerzas de la guarnición asistieron a 




¿ de medios esta, conipues-
jp m internacionales. Nada, 
loches. 
V I I 
Aftsde hace días. El auerido sensibilidad do recipctón para cual- nes considerables, segihi demiiesirm 
¡.' Vi "Vida Nueva". "El Sol» quier dirección de la estación trans- las esta/dísticas de iiHivi.iiieuíos de 
¡̂ 8 Deportiva», viene" a bus- misora, que será aquella en la que ímq.ucs (pie publican luir "periódicos 
iJatetrss playas el consiguion- sean más intensas las señales reo i- de las ciudades niarítiniás, estadista 
1.1|M, ., su intensa labor de la Indas. cas diarias que ii.tfto!i:.is guardamos 
pasada. Este principio sencillo ha servido para, ver, pasado algún tiempo, el 
toíio enamorado del sport, de d,. fundamento hace ya años a la in- resu/ltado totáji 
[jjfla honradez deportiva y de vención del radiogonkímetro, apara- Sltigún esos datos, puede afirmarse 
iconociinientos sportivos, en t,, qlu. como su nombre hace deducir, que en el período de liempo indica-
Jacable crítica, avalorada con fi¡lw pai-ai .medir cuajquier azimiut do, el tráfico en los puertos españo-
iijlo própio, ha logrado impo- je las ondas electromagnéticas, o lo les lia sido importantísimo, no exis-
libremente sobre todos núes- es i0 nl,jiSmo, para determinar la tiendo, por ahora, presagios .de de--
ropagandislas. Su labor en la procedencia de estas onüas. caimiento en este factor imprescin-
¿a vencida ha sido realmente Ninnerosos radiogoniómetros se dible de la vida nactonal. 
josa. Testigo presencial de to- han construido hasta el día y uno ME CHELIN 
k acontecionentos ^deportivos de eUos es &] tipo ,, r,.-'!, construido 
[n rescmanGia para España, Je po|. ,a 0iniipa¡,Ua xbéricá do Tcleco- BUQUES QUE "SE ESPERAN 
Jyldo para alianzar su r»^]!" municación. do indudable ventaja. Se espera, en nuestro puerto el va-
comipleta olieeneia, fa,ci'li(lad en " el por «Gailib Tres Fio-cas", proci-deol 
manejo y sencillez de instailación. de Barcelona y escalas. 
Una de las aplicaciones más im- Trae carga, general para el comer-
portantes, acaso la más importante ció de esta, plaza, 
porqjue se trata de la seguridad do También llegaba a fines do. la se-
vicias humanas, es la aplicación a la mana actual el «Cabo Blanco», de la 
navegación, sea do auur-a, sea eos- misma procedencia. 
ORSEIRVATORIO ME.'TEORO-
LOGICO CENTRAL : : : : 
giinda a alcanzar sus rroni-
myor cotizaciiwi posible, en 
feádo espiritual deportivo. Aho-
baitsa entre nosotros, busca en 
Jon;., que tanto le seduce y 
él tónico preciso para poder 
lii" su intensa labor en bien 
rorte puro. ¡Ojalá que esta es-
[en la Montaña tenía para el tera. 
aWo amigo v cortés compañe- ^ medio del radiogoniómetro se 
'vim,(l d° preparar su ánimo puede guiar a los barcos envueltos El telegrama recibido ayer, dice lo 
blbir el triunfo definitivo que, en la niebla y evitar las colisiones siguiente: 
|>ien suyo, ha de llegarle! Y en alta mar o los parajes peligrosos 
sea, cannamda. próximos a la costa. 
PEPE MONTAÑA. Eos dos casos principales que ex-
* * * plican los dibujios que indicamos 
UNION MONTAÑERA más árriba, son : 
toen a torios sus socios' para . jFIrimlero. iLas estaldones costeras 
listan al "luncliD con que invi- emiten señales espieciales de modo in 
Sociedad a los socios de la íermitente, que sirven de guía al 
que. próximamente, lian de barco. 
a Africa al ejército de ope- Segundo. E l barco solicita que se 
*s: , le deteranine la sityación. 
rá lugar en el dómiienió so-. ; Para resolver el primer caso supo-
B a n c o M e r c a n t i l . 
lANTANDBS 
Smmlts: Alar do! Ssj, Astorgij Si-
rtdo, Llanes, Lita, La Ba&ssa, Poafi-
rradi, Beinosa, Ramales, SantoSa, Sa-
lamanoa y Tomianga. 
Capital 15.000.000 de peseta». 
Deiembolaado 7.500.000 de pe-
«atas. 
Fondo de f«erra 8.200.000 da 
pesetaa. 
Caja de Ahorros (a la vista I 
por 100, con liquidaciones se-
aaestrales de Intereses). 
Cuentas corrientes 7 di da-
SSsito, con intereses 2,2 j ma-lo S y 8 ¡nedio por 100. 
Créditos en cuenta oorriOBl» 
flobre valores y personalea. 
¿ Giros, Cartas de crédito, Dei-
anentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciüaóiones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes ea 
alias, etc., Cupones, amortiza-
oíones'y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores Ubres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tille* 
tónloaj MERCANTIL. 
B a n c a d e S a n í a n d e i 
«Algunos 
brico,» 
oliuíbascos en el Cantá-
Oyeron la misa las autoridades y, 
numeroso público. 
UN ATROPELLO 
MALAGA, 23.—En el paseo del Par-
que fué arrollado por un coche el 
guarda de la,s sillas Salvador Fer-
nández, de sesenta años, que quedó 
tendido en el suelo sin conocimiento; 
falleció a poco de ingresar en el hos-
pital. E l conductor del coche causan-
. (te de la desgracia emprendió preci-
pitada fuga, y se ignora quién es. 
También, en el mismo paseó, fue 
arrollado por otro coche Salvador 
Ortiz Domínguez, de cuarenta y seis 
años, que ingresó en el hospital con 
diversas lesiones de carácter grave. 
AGRESION 
BARCELONA, 23.—A las ocho, 
Cuando Prancisco Pucbé, obrero tin-
toraró, se diritría a. la. fábrica donde 
trabaja, situada en el pasaje de Al-
isina, númu 17, un desconocido te 
exigió la presentación del carnet del 
Sindicato libre; puché se negó y el 
desconocido le dio varios golpes con 
la culata de una pistola, ocasionán-
"dole en la cabeza heridas de pronós-
tico reservado. E l agresor se dió a 
la fuga. 
UN DEMENTE 
GRANADA, 23. — A las cuatro de 
esta madrugada, la anciana de se-
tenta y ocho años, María Chaves, 
que vivía en la .posada, de la Paz, 
sufrió un ataque de locura y se 
¡arrojó por una ventana a la calle; 
se dió un fuerte golpe en la. cara 
con la rueda de un carro que había 
en la puerta de la posada. 
CUADRILLA DE RANDOLEROS 
ANTEQUERA, 23. — Esta mañana 
una cuadrillia de bandoleros enmas-
carados penetraron en la casa del 
labrador Juan Conejo en el momento 
en que se haUaba en el campo; los 
malhechores amordazaron a la espo-
sa de Conejo y se apoderaron de 625 
^ FUNDADO EN 1867 
Cnentae corrientes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de interés anual; en pesetas; después se dieron a la fuga. 
STTUACION1 D E LOS monedas extranjeras, variable. La Guardia civil trabaja para cap-' 
BUQUES DE ESTA MA- Depósitos a tres meses, 2 y medio turar a los ladrones. 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y ai EN LA FABRICA «LA FLOR» 
doce meses, 3 y medio por 100. ' BARCELONA, 23. — A mediodía. 
Caja de Ahorros, disponible a la un individuó afiliado a determinado 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe- Sindicato se presentó en una fábrica 
setas; el exceso, 2. por 100. llamada-La Flor e invitó a los obre-
Depósito de valores, L I B R E S DE ros a que le siguieran; como los opc-
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenei rarios se negaran, el desconocido sa-
TRTCULA 
parcos de Liaño y Compaíiía: 
«José», en Newcastle. 
«Juan Antonio», en Rayona. 
«Elvira», en E l Musel. 
«Alfredo», en Pasajes. 
«Luisa», en Bilbao. 
J, jueves, a las nueve de la ne a un barco navegando entre la gacion: 
ti¡m-lira. niebla por la costa gallega, en pa-
RAC1NG CLUB raje tan peligroso, como es frente a 
cuerda que hasta el 31 del ac- ios i)ajos de Corrubedc. 
ueüa abierto el plazo dc ms- Si ios f^og principales, de esta eos 
ae nuevos socios, sin pago tfV:j Finisterre, Louro, Coirulbedo, 
am,Ilcn acla- , , Sálvora, etc., están .provistos de es-
[píTv f T1? 110 ,lubierari rc- taciones emisoras de ondas y lanzan 
UeS^viL , 'i- í^os1t0' iníermitentemente sus señales res-
de S ,Ia 2 ' ,Cn 1Jos pectivas, el buque recibe la señales 
ta e i i t S ' ña ,a.1>1,erla des- indicadas y explora con el radiogo-
k a t ^ S s de puer- f ™ * ™ ,a d i ~ de U ^ d a de Neriov arurion w • ' • tóS imsinañ. 
V a lm c * Z ^ J T 7 * \ í -Sobro la .carta de la costa el barco 
de interés? 1 1 ' puede determinar, sin molestar a las 
Compañía Santanderina de Nave- de compra y venta de toda clase de c') n^a pistola, con la que hizo ya 
«Peña Labra», en Newcastle. 
«Peña Rocías», en Cardiir. 
Vapores de Angel F . Pérez: 
Fondeados en bahía. 
Vapores de Dóriga y Casuso:' 
«Mochelín», en 'Santander. 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráflcoB„ 
Cuentas de crédito y préstamos coa 
garantía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros el 
plazas del Reino y del Extranjero, 
ESL ni'.MI'O EN LA COSTA contra conocimiento de embarque, fae 
¡JE» PUROS DE OLIVA 
^RlFXrES Y REFINADO? 
'CaZaP MARCA REGISTRADA 
^ 0 L a E x c l u s i v a 
'O EN Sü CLASE 
A U MANTECA 
AI,TAS RKCoMpr,:NSAS 
e°t«to los e^ablecmientos 
fN8EATODCS,oSpAÍ8RS 
% m n L U C Í 1 ( U . ) 
...gue 
^ " ^ c e s p a n , ) . ^1.333 
iT|TUYE 
*D0 
ÍfÍeor«guera (e. D.) 
^ Z A R I N A 
••sl.-H-iones la. sil nación en que se ha- tarde, a las 10,41. 
Ihi IIMI- sirttcniii.s jnii'aiinente geomé-
tricos. / 
La. di>s(ii,ii( i;i do Finisterre a Lou-
m es, por cjemiihlo, de 12 millas. L a 
dirección de las ondas de estas dos 
estaciones,' y que ha indicado el ci-
Maropidilla. 
Viento Oeste, suaves 
Horizonte brumoso. 
. CLAREAS DE HOY 
Pleamares: mañana, a las 4,í; tar-
de, a las 4,18. » 
üa.punares: mañana, a las 10,17; 
tura, etc., y toda eJase de operaclonei 
de banesu 
S u c e s o s d e a y e r . 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circular con exceso de veluci-
Jílailtp»- j 0ASA GOMEZ) 
^ n a d e s e s o r a y e a b í d l e r o 
K i ^ ^ s u bu.n gusto en 
indo apao-ato. forman un ángulo de dad fué, denunciado ayer el automó-
30 grados. Con sólo estos datos ya vil S.—#71. 
puede fijarse la situación. UNA PEDRADA 
En el ^asrundo caso el barco pido En la alameda de Oviedo el chico de 
que-se le indique la situación. ocho años, Julio González Cacho, 
•Las .estaciones costeras próximas arrojó una piedra contra Francisco 
ivvib Mi1 las señales del buque y de- Aja Reci. de quince años. 
Icrminan la dirección de llegada de Este fué asistido en la Casa de So-
los ondas qoe emite aquél, coniuni- corro de una contusión en ja región 
cúndosc entro sí el rcsullado. frontal con raagnUamiento de tejidos 
Los dos casos principales expues- y hemorragia venosa Awr.T)TAT,n 
1..s se diferencian esencia linéate. . , , AU TO AVERIA IM . 
\ e,nus qne en el p^nerú detenni- A las df>ce meT,0R cliaHo (le ,il 1T,̂ ,• 
na. las dii-ê .-eion-s Hulain. nle el har-
én y' en el segundo solamente las es-
taciones. ' 
Pudiéramos «leeir. por lo tanto, 
que el primer caso se presenta cuan-
do el ¿arcó va provistn do radiogo-
niómetro y el segundo cuándo no lo 
It'va. 
(pero la ódnveiiiqpiciá do dotar a 
)s hareos de radioutmii'nmetro es evi 
AZÜL m m , MUY F l l I I D i l 
GARANTIZADA COvIO 
LA MEJOR EN Sü Olí SE 
P í d a s e m u e s t % 
y p r e c i o s en L A l E A L 
San Franciseo, SL-Sar^nder . 
SAMA SOMA 
rios disparos. 
Un alguacil del Ayuntamiento y 
algunos individuos del Somatón le 
persiguieron y le dieron alcance en 
un campo próximo al lugar del su-
ceso, ocupándole el arni/a que había 
útil izado. 
Se dice, aun cuando no se ha con-
firmado todavía,, que a consecuen-
cia de los disparos hay dos hombres 
heridos. 
Hasta ahora no se conocen más de-' 
talles. 
ñaua de ayer, en Cuatro Caminos, el 
tranvía núini U alcanzó al aulomdyll 
de la matrícula de Bilbao LliO?, pro-
B A Ñ O S D E L f l M U E R A 
Las mejores aguas para combatif 
la anemia e impurezas de ía sangre, 
próximo a Bilbao, siendo vairios los 
trenes de ida y vuelta en el día; her-
moso clima, Gran Hotel, extenso» 
^aroxwvj 
3especializados ^gando. entre la l>ru'nia, por medio r u t e 0 1 1 1 7 7 A 1 H H I » T . B 
de las ondas dirigidas, puedea seña- n U j jp J l l l l ^ . o l í l i n l l l J l H 
lai- su nunilvo a otros Parcos y cono-
cer el dé éstos y evitar colisiones. 
En ena ni o a. las rostieras so ve cla-
raioeiile. la eonve_ni'',ne¡a. de insla-
larla.s en Indos los faros do impoj'-
tuiucia, dotando así a las extensas 
SUS trabajos, dis- dente; 1 n'que "I peJiigro puede exis-
"esyobpe|. niaestros l«i' t.-unhién dn alta mar, cuando na-
D R . O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del corazón f pnlmonei 
Consulta diaria, de 12 a 1 y medie 
VELASCO, B, SEGUNDO 
í r r4Nl iEr iü lZ .Z0III lU 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Con'sulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 2.05G. 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA BN GARGANTA 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO). 
D r . V á z q u e z M i a a d e . 















ĤIRITIVA RECOHSTlTUYtNTE.̂  
^uy agradable, 
"'cansani estriñe. 
(J: Cría niños ssnos.alcg"3 
í\ 4 de hermoso color, 
¡U 'ibres de trastornos 



















EL m u m f m m m 
A B O N O S Q U 1 M I G 0 6 
S ^ ^ r ^ í T ^ , ^ P E C I A U I S ^ E N PARTOS Y ¿N- ^ i ^ S ^ S l Í k S 
inedia a eeis. F E R M E D A D E S DE I A MUJER ^antander S U C E S O R E S D E 
Méndez Núñe^ la-T^lófoiMí M i Consiilta oe 11 a J . -Saa EranclscOi II IÍUMI ACIQ A L U ^ S O . - M U E I L L E , 2Q 
* m fo-rntsmu i * . ^ Í ^ Í * Ü K B ^ ~ @ A I W A ^ ^ < S ) 24 DÉ, AGOSTO 
Paseo de Pereda, 21.-Tel. S(6 Para las variadas enfermedades de la piel 
Bub-agentes de HEEMAF, H®gn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores, 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 MP. 
k i m u ñ ile m o t a F trEDiíoiatoifii :•; 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando latí xaoleatiu del 
E S T Ó M A G O É 
• / dotof de estómago, ta dispepsia, ias acedias, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qüe, á veces, aiternan con mSreñmieni®, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico* 
Oe venta m las principales farmacias del mundo y en Serrano. 80a 
® desde donde si remiten folletos á quien los pida. # 
También nnevos marca STEI6EP.—Para Informes y presnpnesíos G&RÍ6E CENTRA!/ 
flulomóüiles de alquiler, de lujo y turismo. GENERAL ESPARTERO, 19 
6ran stock de accesorios y piezas de recambio, T ^ . 8-13. — SANI^NDER 
pirt H a & a n i , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s 
(vía C a n s í de 
P r ó x i m a s s a l i d a s d a 
Vapor ORITA, el 24 de septiembre. 
0 O R Q O M A , el 12 de noviembre. 
" O R I T A , el 24 de diciembre, 
ad iao i t la iado c a r g a y p a s a j e r o s d a p r l 
r a , « k a s u i a d a , I n t a r m e d l a y t a r o a r a olí 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSB A SUS CONSIGNATARIOS 
d e c a d a 
«sldrá «I d l i K d« SEPTIEMBRE, 
5 saldrá el día 22 de OOTÜBRE. 
9 saldrá el día 7 de NOVIEMBRE. 
5 saldrá el día 23 de NOVIEMBRE. 





Yspor B 3 ® I > a | g M C 5 ^ de 16.(100 tonldM., aaldfi el 22 de ENERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MA^ 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Sí O * 
MUNIDADES RELIGIOSAS. _ , , 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que Interese 'á loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detaUea de todos los servicios de está 
Compañía, dirig-irse a los consignatarios en Santander,; SEÑORES VIAL 
BIJOS, Paseo de Pereda, 25. bajo.—Teléfono número 63. 
KL6RICA DB TALLAR, BISELAR IT RESTAURAR TODA CLSS1 D I &D. 
KAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SB DESEAj— 
OROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL. PAIS Y EXTRANJERAS* 
DESPACHO: Amós (Ja Ef^alAnit, n.9 i - r f l l . fi-gít.-FAbrica. Cfirvant*.», S 
J a b ó n de g l e r í n a y s a l e s de A l c e d a y Onta 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón deto^ 
I s a s ? 
El día 19 do septicnibi'íí, a lastres de. la tarde, saldrá de Santander 
' V J k . I J I O I W ® O X X I X 
SU CAPITAN DON AGUSTIN GIDERNAU _r, 
admitiendo pasajeros de todaa olases y carga con destino^ a HABAÍí£ | 
yERACRUZpRiECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 525 pesetas, más 26,60 de imipiuestos. 
• Para Veracruz,- 575 pesetas, más 16,10 de imipuestos^ 
» E SANTANDER 
Inferior í por 100, q 
pesetas Í0.0Q9: 
AiiMiilizablr 5 por ICO 
100; pesetas O.ddl). 
Tesoro, í gebrero, a CÍQO 
m M l " " ' iOÓi pesetas 60.00f 
DE MADRID 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinario, 
destino a Habana y New York, admitiendo pasaje y carga con 
a Habana y carga para New York. 
con 
destinó 
El día 31 de agosto, a las nueve de la maííana, saldrá de Santander 
—salvo contingencias—el vapor 
EárS¡ trasbordar en Cádiz al yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el 7 de seiptieniibre, admitiendo pasajeros de 
todas clases, con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 390 pese-
tas, más 16,10 de impuestos. 
Para m á s inforniies dirigirse a sus consignatarioia en SIMander Be-
Cores HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
ro 36, teléfono núm. 63.—Dirección teleírráfio* y telefónica: «Gelpérez» 


















ConsUnldo por la» Ccmpafiíai 'ée ios ierrocarrl leí del Norié 8« V l & t 
fiK, <ie Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SaJajaaanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de y»-' 
|K)r, MariE^ de Guerra y Arsenales del Estado, Compaíila Trasatlántica 
|jr otras Empresas de Navegación, nacionalies y _ extranjerniB* Dsjlajratf»! 
ailmllareB al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p a r » ÍFagaair, — 'A.tlGMi¡tt4ttiL 
iMitros metalúrgicos y doméstico^ 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
SPtíHylíj! Barcelona, o S síi agent í en MADRID: don RamSB 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señorea Hijos de Angel Pére i y Comp*. 
Día - GIJON y AVILES: agente» de Ift Sociedai* HsBlwft l ipafielf t— 
1- iTALENCIA: don Rafael Toral. 
iforH otroí Informe)', 7 préeio^f jH i^ t r iS S 1*1 SflflSa83 Bi BB 
T O 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vabídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de que convierta en grávea enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado, en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. 'No reconoce rival en su benignidad y eficacia.. Pídanse prospectos a 
eu autor, M . RINCON, farmacia.—BILBAO., 
S B R n : [ D I H R I O DB 
HORAS DH SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la maflaia 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferroourllea 
do Santander a Ontaneda y da La Be-
bía, en Cabañas de Virttíf. 
BDRGONA 
Y ESPUMOSO (champagne) 
D E L A e o M P M í f l v m í e o t f l 
D E L H0RTE D E E 5 P M H 
Interior sefla F 
> • E 
• D . 
' C . 
» • B . 
« > A,. 
c ñ , 
Amortízable 5 por 100 F 
• « E . , 
D,; 
O., 
* 1 B. , 
» » A.; 
AmartliaMe 4 pof loo, y, ] 
Btaco de España , . , 
Buao Hispano-Amerleaao 




i z icarrrat.—Aocioaas prc-
¿oreotea.. . . .* •••• 
l i m ídem,1 ordlaaría».. . . 
Gddalaa f por 100 
Asacareraa estampUladaii 
H e » so estampilladas... 
Sxterlor serle¿F. 
etinlas al 4 por I S I . . . . . . . 
Fraaeos...... •••IÍWI 
M l ) r a a . . . . . . . l . . i i i i i i > i . . 
BtISaf 1 • • j . •««t •«»1 u í 
FraMaosseiseB . . . . . . n . . . 
Maraes, <;. . . 
A s o c i a c i ó n d e l Magiste 
En cumiplimiento de lo qi¡¡' 
ne el artículo -42 del Reglamcm 
esta Asociación, se convoca a ki 
general para el día 30 del r n 
mes, a.l as diez de la inafuina, 
Escuelas de Numancia. 
Las cuestiones a resolver, son.! 
Primiera. ¡Bscrütinio general [ój 
la renovación de cargos. 
Segunda. El que suscribe 
.cuenta de varios asuntos dQ mi 
para que los señores aspeiaflos 
jnen los acuerdos que prócedái, 
Tencera. Discutir ouulqUiera "ij 
asunto propuesto por los socios| 
currentes. 
Se ruega la mayor asistencia. 
Torreiavega. 20 de agosto dé l;j 
—El presidenta, Síiiiliago CM:̂  
OUrtosi 
N o t a s d i v e r s a s 
I ; ANDA M;i !N l'C 11 >AL. - 1 T'-gW 
de las obras cpio ejecnlará lioj 
do las odio, en el i-aseo de ?e« 
-«BI motete", pasodolde. — Sorra 
Largo de.—ITae.ndel. 
Prologo de la ópera «Níliw i 
L'onra vallo. 
«1̂ 1 porrería casada.. (caUCH 
danza eíjipcia).—Alonsa 
«Caprkiho • rural».—Giner. 
ÚNICO DEPÓSITO: ALAMEDA DB 
DE MOSASMIO, 8ÚM. 20 •- TELÉFONO NÚM. 80 
BUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Ispeclalldad! en vinos blancos áe IsS 
ííavaíi manazanlllai y VaLdepeñaiSB 
leiraJ.ciQ esmerado en fcomldas. 
Teléfocoet I-iS>-6lAlN¡TA^l•,?1,••" 
una pareja de Grifónes, dieciseis 
meses, empezando a cazar. —Estación 
de La Penilla. 
pone ¡en conocimiento de su clienitela 
y del público en general, que debido 
a las muobas compras hed ía s en el 
extramjero, presenta un sturtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y plátano, y en pla-
tino solamente, hay gran variedacT. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es fauno el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas o.peraciones hace esta ca-
sa son siempre garantizadas.' 
SAN FRANCISCO, £5-SANTANDER 
LA CARIDAD DE SANTANDM 
El movimiento del Aisilo en « 
de ayer fué el piguiente: 
iComidas distribuidas, l>22. 
, Enviados .con billete dejeriw 
a sus respectivos puntos. ;'-
Asilados que quedan en el tu» 
hoy, 139. 
GRUPO ESPERANTISTA . 
CO".—Se convoca a. los socios 
reunión que se celebrara i1".' 1 
a las odio y media de Ja "0| 
el nuevo domicilio social: 
de Mayo, l?. ' 
EMILE MARTlNi 
Diploma de Honor en 
internacional de .aestrOB îf 
j quitamanchas. Toulouse , 
Despaoho: Calle de pn.\%i 
14.-Talleres: Cuesta da la 
-Teléfono 9-«, 
y 
l i i i U s i í e s l e s D i i o 
I W 9 m C A F l , RESTAURANT'-
MotocMeta.» «B. S. A.»,- .«Indiaain 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta^ 
«1. V. E.«, «Alción» y «The Faicom», 
fcooa roic^s B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y ííianilla-
res, a elección. Bicicletas alemanaSi 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nueras a 275 pesetaa. Cubleí! 
ía,g y cémia^as ((Dunlop», «Pancarí 
Bergcugnian» y «Hutchin^on». Suríidoi 
general en accesorios; todo a preclon 
baratos, por recibirlo directamenti 
de fábrica. 
Al por mayoi %% fcieaa m ¿ m 
Ettefa^dóiL-Cuartoi » 
Ascansor. 
l i ^ a l l i l a a en bodai. 5 ^ 
EAJUJEñONí 11»-
de López 
• S A ^ T A N D l l 
V e n d o o 
en Pámiané*, un Ü f ^ e . 
barato, situado en el <*f sfA 
oarreteraa de Liérga11^' ^ 
Toirelavega. Tiene bu^J I 
con iustaíación de ^eüiLf(0-¡át 
da para 18 o 20 ca.rnaa. 
en Pámanes, Félix Ho^'/ito^' 











IRECTOS D E N U E S T R A F A B R I C A A L P U B L I C O 
CALIDAD NI EN PRECIO NADIE PUEDE COMPETIRNOS 
bien!! 
CALZADOS E S P E 
Visítenos antts de efectuar su compri 
70 0( UIJ 

























60 95| 5] 
28 66 8 
S396 3{ 



















i de lJer« 
. — Ser'ra 
.aniií osearía negra, 
í 0 r - t ó H , t o d o c a t i r o , p n -
• « ¿ b a l l e r - , al precio único de 
* *•« pn charol negro y color, para 
P modelos fantasía, distintos mo-
C I A L E S PARA CAMPO Y S P O R T 
NMENSO SURTIDO EN C A L Z A D O 




Muchos nos imitan, pero nadie nos iguala, 
giisi^sal núrrs. 5.-ÍANT^N9ER."Amós de Escalante, 8 
0 
C O D E O S M O L S H f í E S £ S 
lo de pasajero» 
(i) \mm \ lm\ \imv 
•POP EDA^ii aatdfá u \ 30 do agosto. 
!í L E E ^ Í Í M t ü , Ol SO do septiembre, 
i* iPAARNiOAM, el 11 de octubre. 
. 'i M I I I & & I I 7 A M , el 31 de octubre. 
ttiendo pasajeros Je primera, cla&e, segunda económica y Iftrceril tMB? 
ta HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . Tai i ib lé í 
m carga para HABANA, .VERAGRUZ, T A M P I C O i N U E V A OR-
P I I K C I 0 8 
¿ A B A N A YBRáOtUZ T A M P I G O üasn Orlian. 
| l , ' f l ts« . . . . . ^(ai. 1.253 r t t r . 1.375 Ptai. 1.6QO 
L»MOB6Í3Í99 ;» 851 • 925 PtM. 1.050 
^lUie . 543 . 583 . 7 0 0 
[Incluidos Wos loi Unp.üestoB, a ©icef)cl6< i t fíiaeiTS OrleaiMi, | X I 
18 ptisos rri-s. 
p>i vapcr-si son fcGinpilftlamentt rwi©TOî  í o n s t r u í d o i M el pre icat i 
y su tonelaje ea de 17,500 toneladas cada uno. E n primera ciase, loi 
rotes son de una y de dos personas. E n segunda económica, log eaí-
Ites son de DOS y de CUATRO literaij y en tercer», !<>• camarofei uca 
IOS, CUATRO y S E I S literas. 
Pftra el pasaje de tercera se h a dotado a estos vapores de una mag-
Mbíioteca,, con obrae de los mejores autorea. 
le recomienda a los señoree pasajero» que se presentett ea eeta Age»-
p cuatro d>aB de antelación, p i r a tramitar la Aocomentaéiójg H4 
ron» • recneer «ua hilletei. 
Para toda clase de Informes, dWglrse S sa Igeat* en S A N T A N D E R 
|jón, don FRANCISCO GARCIA, • W A D - B A S , I , pr al .—APARTA DQ 
-ORREOS NUM. 3 8 - TEI>EGRAUAS j T E L E F O N E M A S kVRAN* 
-SANTANDER, 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de taladro y frosadora UNI-
V E R S A L , nuevas, inmejoraliles. 
Vt nla y alquiler de coclies y ca-
miones de ocas ión. 
Venta de cubiertas, cáunaras y 
aceites. 
Venta de piezas de reGJvmbio F I A T 
Venta v colocación gratuita de los 
bandajes' G O O D R I C H . 
Taller de reparacicnes con todos 
los adelantos modernos. 
P R E C I O S MOI>E7{ADOS 
P L A Z A D E NUMANCIA 
AitiDÓTilfi j|»mlOB«i di tlqollir 
lirflelo pirmasuti j B UBIIUIO. 
renr&a PASA COLOCA» MACHOS 
ler. 
MTANDEH 





rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
M de septiembre saldrá de SANTANDER el hermoso vapor español 
O A . X > I ¡ Z S 
primerea días de noviembre saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
i Urpflío8* y,,pasaíeroi de lujo, preferente, primera, segunda, segunda eco-
• "-«ra preterente y tercera ordinaria, para 
Pfimn H A B A N A 
POI-TANT EN 0r'ASE' 590 P E 3 E T A S Y 26'63 D E IMPUESTOS 
;l1: ÂNA n.£*~^T^bién a(lmiten carga eon conocimiento directo y transbordo 
BRAfiir MÍVI, extien(len Pasajes para P U E R T O RICO, SANTIAGO D E 
.eniostaS T Í : V I D E 0 y BUENOS A I R E S , para embarcar en Cádiz o Ear-
»má8 i n C e 8 Ia niisma Compañía, 
maa mformea dirigirse a tus agentes 
!NMJ Í E G - ^ « • • v l l i a y F e . r r a a r . c i o G i r o í » 
Ú¡Ss0 ^ TELEQRAMA8 Y T B L E F O N E M I S . T R E V I G A R . . - 8 A W T A N D R R 
Sock de las ¡Casaa ínás Scredltf-
á a s en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de automóvi les nuevo» y d« 
ocasión.-
Precios sin competencia* 
AutomóviJes en venta: 
E S P A Ñ A - 8 / i O HP. , faetón, almw-
brado y arra.nque eléctrico. 
FORD.—Ruedais rmetá-licaa, faetón. 
iBENZ — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—18 aBientós 
Idem id., 18 BL—30 asientoe. 
Idem «BERLIET», C- B , A . - 4 * 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «BERLIET»—•. toneladas. 
So venden' auitornióviles y camio-
nes, usados, garantizando las v e » 
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono 
Magní f i ca finca 
ron 7">!) carros dé l i o r r a , vomln en 
una ímiroortarité villa, de ja cosía , l n -
Inrnia, V i l l a r , ConcoT-dia, G, priticipál 
D A N I E C G O N Z X L B S 
a 0 ^ 
1 < Í LINEA RROULAR MEBIf UAL EMTiSg 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
HOU^TIA ' f f ?cllOSe,lIS£mb,'e Vapor HOL8ATIA, el 23 do diciembre. N i R n í t e j ! , w el 15 de octubres 
^EttOHlA, el 14 do noviembre. •> HAMMONIA, el 18 enero de 1923. 
y puajtroi da primara, segunda eeondmiaa y teraaia alaia. 
a CARLOS HORRE y Compañía - SANTANDER 
O 
e n e d l e f o 
« í i ev* preparada |!omptiet)t3 Sa i 
98 ««encía de anit. Sastitaye 
tfrfta ventaja al bicarbonato en \ 8e gllcero-fosfato de cal de CRECI 
«-«^ - . - M „ | SO T A L . Tuberculosis, fcataaroi 
«waoa. BUI a s o e . - C a j a , prsetai j .cróllic0¿í bronqum8 y; aebilida4 
Sf^arbonata áe ¡BOMU ^jaiíaioSOt | generaL—Preclo:, 8,5« pesetas 
M l P O S I T O í D O C T O S B E N E D I C T O ^ - S a S » » i i a j a « j - üfiflb H . - S i 
S i t e n t i isa JAI ^riaclpal«ti farm&clSl iSi R a f a l l i 
• s m t a n i l e r í ^ E R E l D E U MOWNQ 
r a ge M A Z A ^ 
Capacidad para veinte coches, 
janlais indep.-ndlentos. 0011.0ral. Es-
"pa.rjo.i-o, 10 y lis', y Ca.ldrVón, 2 9 . -
Tatófónd 5-13. 
AUTOMOVILES 'FIAT' 
Más de cincuenta primeros _ pre-
mios ganados por el tipo 501. 
Varios premios ganados por el ti-
po 505, grandémíente modilicado pa-
ra, 90/95 kilómetros. 
Gran picioio de Franc ia , obtenido 
por el tipo 510, de seis cilindros. 
I'nedo entregar en el acto el seis 
cilindros en ctiassis, rarrozado en 
C A B H I O L E T y en 1)0151,K ¡••AI-:TON) 
e legant í s imos; el 505 en DOBI^J V\\ \ -
TON y el 501 en TORIM'MX) D E S E -
R I E . 
C H A N D E S B E B A . I A S D E P R E C I O S 
Agencia F I A T — P l a z a de Numanria. 
Gran depósito de cubierías CHBLE 
MTCHELIN, ÜNITED-STATE9, GÓOP-
YEAR, PlREüLI, E N G L K B K K T , E T C . 
Vulcanizado de cubiertas 
con garantía mínima Í.0OU kilómetros. 
ACCESORIOS D E TODAS CLASS8 
Garage HRíieiL, Isabel la Católica, 11 
TELÉFONO 2-99 
¡Paso a la verdad! 
Y la verdad ea que donde máa bo-
altos y baratos se venden loa papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e i a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T a l . 5 - 6 7 . 
Hay t ambién papol para cristales 
íiRTíeilIiOS 
l'AUA 
F00T - BHLL 





R U I Z 
Arcos Dúrlga, 5 
FABRICA MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con- buen salto de aguas a propósito 
para alguna industria. 
P a r a informes, / o s é de ios Ríos, 
Comercio, T O R l i E L A V E G A . , 
A u t o M E R C E D E S 
r e c i é n ajustado, cabriol'-t, hermqsfái-
ino, por ausv-niaini:' urg«ntej i»3ntc . - -
I5-í)0G pesetars, durante los ¿fías .21. 
2f> y ¿7 de! corricido.—c.'u.'-.-ia. ", 
dé rtueve a una. 
LOCALSS NUEVOS 
propios para g a r a í g m á ln^cén^s o 
talleres, s- a!(|ii.i1an. RiTbjS, '% \ -v-
rero derociha. 
Be !9formaxí f üm&lveií fraei; sflEf* 
Stns, gabárdlnat y Uniformes. Pe2« 
fecclón y economía . Vuélvense trajtó 
Í gabanes desde Q U I N C E peseta». 
M O R E T . »dmpro ia, leeand*. 
I F * é a r d i d a , 
Se supÚCa a la | ."rsoiia que haya 
cnroii l líiihi en H Irayccfo alio de Mi-
randa al caniipo (j." T;'nnis una p i l l -
siM-a i i» oro. (a ei4ra|?ue •.•n «Villa 
M i i a u d a » , avenida Inlanl i ' s I). Cía-
los y jj.0 Luisa, donde se lé gr'atjfí-
ca r á . 
Aviso al público 
Muebles nuevos, Casa Martlaea, 
MAi baratos, nadie; parsi Ivltaa iS< 
Aaa fconsulten precio. 
BUAN D E H E R R R W X . L 
Piso amueblado, céntrico, alquilo. 
Habitaciones con sol. P e n s i ó n com-
pleta a caballero o familia estable; 
precio módico. P laza Vieja, 1 y 3, 3.° 
DISCOS DE ZAFIRO 
de gramófono, cambio unos poí otros 
I í l A MENOR, 20, P R I M E R O 
POLVOS BUTÍSÉPTieOS 
Garantiza la higiene de la p ie l . 
Toi le t íe de los n i ñ o s , 
de ios adultos \ de los ancianos. 
Mejo r que las cremas, 
que I r r i l a n . 
Superior a la fécula \ a l m i d ó n , 
que fermentan. 
Ant i sép t i co para heridas. 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
= iifl e o R u S f l = 
E J E : V E C J T A K c y 
Farmacias, Droguerías y Perfumerías. 
E N C U A R T A P L A N A 
La semana deportiva. 
L a actuación de los mauristas. 
U n a g r a v e d e n u n c i a q u e e s p r e c i s o 
e s c l a r e c e r . 
En la sesión del Ayuntamiento de 
'ayer tarde — sesión easi borrascosa 
en que se perdió el tiempo iastirao-
sámente con perjuicio itel vecindario 
—dicten nUievamente los concejales 
mauristas señales evidentes de que 
han ido al Ayuntamiento a defender 
los intereses (le los santanderinos 
Cuando ya tocaba a su fin la que 
bien pudiéramos llamar zarabanda, 
(por los gritos destemplados, los gol 
pes a los pupitres y lá.s palabrotas 
tíe los señores ediles, el señor Vega 
Lamiera (don Juan Antonio), en re 
rtn'sciifación de la minoría maurista. 
pidió la palabra e hizo una sensacio-
¡nail revelación a la asamblea. 
En breves palabras expuso que, se-
gún se desprendía de una informa 
ción que el señor Vivas y él acaba-
ban de hacer en el Matadero muni 
cipal, allí se hlabían sacrificado el 
día 17 tres vaquillas procedentes de 
los corrales de la plaza de loros ¡y 
que llegaron a aquel lugar en un ca 
rro, acompañadas de otra, en ta! 
oslado de putrefacción, que había 
sido precisQ llevarla al horno de cre-
mación. 
Las tres vaquillas muertas en el 
Matadero fueron introducidas en for 
ma extraña y apu/itilica0 en el sue-
lo, suponiéndose que estaban muer-
tas o agoirzantes. 
La Corporación municipal—y aho-
ra viene bien lo que dijimos el otro 
día del valor cívico de la minoría 
¡maurista, porque se atreve a llevar 
al hemiciclo lo que otras se callan 
por prudencia o por... lo que sea-
no se conmovió, ni siquiera pidtó al 
Orador que fuese más extenso en sns 
declaraciones. La Corporación muni-
cipal no se mostró sorprendida por-
que, en su mayoría, conocía el asun-
to do las vaquillas denunciado pm: 
los mauristas. 
L a cosa, de un verdadero interés 
para todos los vecinos de Samander 
si llegara a comprobarse que el sa 
orificio de las reses había sido in 
útil, por haber- llegado muertas dt 
la aplaza de toros, tomó estado muni 
cipal en el acto. 
Al terminarse la sesión, el señoi 
Lápez-Dóriga, verdaderamente indig 
nado por no haber tenido conocí 
miento del caso, hasta que lo'revelí 
el señor Vega Lamerá, ordenó abri.' 
en seguida el oportuno expedienti 
para depurar responsabilidades, s 
las bul)ir 10. y llamó a su despaclu 
al administrador y al conserje de 
viatadero. que fueron quienes confir 
marón id señor Vega Lamerá lo: 
datos quo poseía sobre el asunto. 
E l administrador no pudo acudij 
al Uamainiiento del alcalde por en 
••ontrarse fuera del Matadero a aque 
Ua hora; pero fueron el intervento) 
y el conserje, de cuyas declaracione: 
10 tenemos noticia. Hoy continuará] 
deponiendo los demás ieimjDieados 
incluso el 'veterinario, y hasta qu 
estos señores no aclaren lo ocurrídi 
con las vaquillas, nada ha de saber-
le, aunque no se nos ocudta qué todc 
habrá ocurrido como si fuera legal 
aunque .se diera el caso de que, poi 
desgracia para todos, no lo fuese. 
Sea lo que sea, la verdad es qu( 
los concejales mauristas, poniéndos' 
al lado de los interess del pueblo j 
siendo sus portavoces en el Ayunta 
miento, tratan de esclarecer con si 
viril actuación todas las ncbulosida 
lies de que se rodean muchas cosa: 
que son dol dominio piíblico en l; 
capitfil, pe'ro que jamás suelen lie 
gar al Consistorio por boca de lo: 
ediles. 
Ahora, esperemos lo que result. 
del expediente abierto por la Alca! 
día. 
De la jomada regia. 
I m p o s i c i ó n d e b r a z a l e t e s e n 
e l h o s p i t a l i l l o d e A d a r z o . 
L A MAÑANA DE LAS 
R E A L E S PERSONAS : : 
VA iirínoipe de Asturias y el infan-
te don .la¡me estuvieron en la maña.-
an de ayer a bordo del acorazado 
nF.spa.fia.-». 
Después pasearon en auto por la 
población. 
Sus Altezas Lóalos los- infantitos 
doña Beatriz, .doña Cristina, don 
Juan y don Gonzalo no salieron de 
los jardines de la real posesión. 
LA SOBERANA E N ADARZO 
A las OTÍ'-O y diez minutos de ia 
toañama llegó al hospitalillo de 
Ailarzó, donde se encuo|tran en,cu-
racüón diferentes oficiales y solda-
dos del Ejército patrio, heridos en 
¿UaiTiirn's. Su Majostad la I! •ina 
• doña. Virturia. con pfopósito de im-
poner los brazal • da damas enfer-
meras a las sefvir-c? y señoritas que 
han tenniniado rus nrácticas y h&¿h,o 
los cursós n&Ccsarics en el h&spitaJ 
de San Rafael. 
Con nuiestra hr mosa Soberana 
¡llegaron en su i vil al li-.isnitali-
• lio lo exocücnlí.-:::- <" señora duqu 'sa 
de San Carlos y :; ¡efe superior de 
Palacio, señor UVM-'I íes de la Torre-
cilla. 
La. Reina, al a. sé del auln. sa-
luidó deferente u i ' )S los militares 
heridos, dánadol- i ;i liesar su Enano, 
e inquiriendo ca íi amenté ••1 esta-
do de nüejoría en (,. 1 se hallan. 
Deespués ofrecieron sus respetos a 
la augusta danui cu (titas s;ñ iris y 
señoritas se enobni tlían en el par-
que del hosipitalil . ntre las cuales 
recordamos las s' des: 
Señoras de Parí", de Del Campo, 
de Pérez Éizagu \ de Quintana 
(don Carlos), do L! meo, de Sañudo, 
de Gómez y de Lt ^7. y séftpritas 
Lola Vaiteazar, Julii' Mac-Gregor, An-
geles Puiig,' Felisa Pinza, María Lui-
sa Fernández, Can¡ m de la Vega 
Mont'negro, Teresíi Zappino, Ange-
lita Ló; ez y María Antonia do Ri-
vera. 
Besaron tan hién mano de Su 
Maie-tad el secreta "'o de la .Imita 
Suprema de la Cruz Poja, señor mar-
qii"',s de RjV ,̂"a-; el director del hos-
ptálíM'o, don VP-ente Quintana, mar-
(Jués do Robrof-);' médico militar, so-
flor Ami n a E "Andón; d m , MiVíueil 
Qu.ijano v don Enrique Go'rdhQ. 
Díjña. Co-'icítió a.l en'Mitán 
toéiMco s<"~ - Anuova por los nóta-
hles progr-TO". ohaoi-zados en la cu-
ración do los horidos. 
Terminados los civ iplimiontos. pa-
só la Reina a un salón del hospitali-
ülo, donde se llevó a efecto la entrega 
de brazales y crod-mciailcs a las nue-
vas damas enfenrneras. 
Ocupó el sillón presidencial la au-
gusta péñora, senlándosg a SÜ dere-
cha doña Inés Redonet de Pardo, 
presidenta de damas de la Cruz Ro-
ja, y a su izquierda la secretaria, 
señora de Correa. 
El marqués de Rivera pronunció 
un atinado discurso, del quo recogi-
mos lo que se insertsx a continua-
ción : 
Señoras—^comenzó dieiondo—, Su 
Majestad la Reina ha querido testi-
moniar, su simpatía a las damas en-
fermeras imponiéndolas, antes de 
marchar de Santander^ los brazale-
tes de la Cruz Roja. 
Sirva este acto, que siempre se ce-
lebró con solemnidad, de estímulo a 
las damas enfermeras presentes, pa-
ra realizar la humanitaria y patrió-
tica labor que se han impuesto. 
Saben bien las damas de la Cruz 
Roja que no basta el título, sino que 
es necesario demostrar con actos el 
lito espíritu que informa a tan glo-
riosa Institución. 
Su Majestad está muy satisfecha 
de la labor realizada por las damas 
emfermeras de Santander; de la que 
¡ealizaron los médicos que han pre-
cedido a los actuales directores del 
¡lospitalido, y de la que llevan a ca-
bo el ilustre doctor Quintana y de-
más personal facultativo. 
Manifiesta después el marqués de 
Rivera que el hospitalillo de Adarzo, 
que. ha funcionado hasta la fecha 
:on carácter provisional, será con-
/ertido definitivamente en Dispensa-
i'io, bajo la dirección del doctor 
Quintana y con la cooperación de 
oitros médücos ipertenecientes a la 
Zmz Roja. 
Dice que se practicarán operacio-
IOS qui'-úrgicas y que se atenderá 
leibidamente a los heridos. 
El marqués de Rivera concluye ex-
)resando su confianza en que el acto 
pie se celebra servirá de estímulo-
vi a&n éste fuera necesario—a las da-
ñas enfermeras para cumplir el sa-
jrado deber que se han impuesto 
para bien" de la Patria. 
suidamente se da lectura al ac-
ta, que dice así i 
«En el hospitaliWo de la Cruz-Ro-
ja, bajo la augusta presidencia do 
3u Majestad la Reina (q. D. g.), ce-
etoróse la ceremonia de entregar, la 
Señora, los hrazalos si las damas en-
férmelas de segunda, examinadas 
va, y cuyas prácticas han realizado 
m eí hospital provincial de San Ra-
fael ' anteriormente, y en el de la 
Cruz Roja con posterioridad, bajo la 
dirección del medico profeso'r clon 
fasflls Mato » 
Siguen» al acta los nombres de las 
lúe van a recibir el brazal, -y que 
son: 
S fioras doña Josefa Peiró de Ro-
yira; doña Dolores Góm^Zj. xiuda ¿e. 
Miartínez; doña María García del 
Moral de Correa, y doña Concepción 
Hueso de Ordóñez. 
Señoritas Lucrecia Agüero Sante-
lices, Carmen Juste Iraola, Avelina 
Corcho Pila, Monserrat Mirapeix del 
Cerro, Lucila de la Maza, Josefa Li-
nares y López-Dóriga, Carmen Revi-
ra Mata, Rosa Rovira Recio, Concep-
ción Fernández y Gutiérrez -Dosal y 
Rita Fernández Cañeda. 
Todas ellas, con los blancos uni-
formes, se presentaron a recoger los 
brazaletes de manos de Su Majes-
tad. 
Terminada la solemne ceremonia, 
y después de invitar a almorzar en 
Palacio a los oficiales heridos quo 
aún no lo habían hociho, y de impre-
sionar varias fotografías -,y c | das de ¡ 
cine, se retiró Su Majestad, siendo 
lespedida tan respetuosa como cari-
ñosamente. 
* * * 
Los oficiíiles que ayer almorzaron 
m el regio alcázar son los siguien-
Les: 
Capitán de Regulares, don Carlos 
Rubio; tenientes de la Policía, indi-
ana, don Federico Gal vis y don Al-
redo Erquicia; tenientes do Regula-
es, don José Mariau, don Manuel 
Peñarredcuda. don Joaquín Msuire 
•o y don Pedro Ansoloaga; ailférecef 
le Aiiilleria, don Rogelio Rodrigue? 
y don Juan Arroyo, y teniente del 
IVivio, don José Casado. 
* * * 
Doña Eimiilia Svanjurjo de Pére? 
Eizaguirre entregó ayer cien peseta* 
lara repartir entre los soldados he-
ridos que se encuentran en Adarzo 
POR LA TARD-F 
SUÍ Alteza Real la infantita Cristi 
la vino- en autonuml a la población 
dectuando compras en diferentes co-
nercios. 
—El príncipe de Asturias y el in 
"ante don Jaime fueron de excursior 
i Limpias. 
—Sui Majestad la Rema pasó partf 
lo la tarde en el campo de «tennis' 
le la regia, posesión. 
E L FIN D E LA .TORNADA 
Hoy, de diez a once de la mañana 
aldrá en automóvil para Bilbao Sr 
dajestad la Reina doña Victoria' 
vcompañada de su séquito. 
Pasará cuatro días en la vecinf 
•illa, en la magnífica posesión de lf 
•iniquesa de Heredia Snínola. 
L a Soberana despedirá en Palacic 
y las autoridades. 
—El heredero del Trono, con sus 
Profesores, saldrá igualmente, de 
los a tres do la tardo, para San Se-
mstián, a bordo del^.acorazado «Es-
)aña». 
—'Los infantes don Jaime, doña 
'.ristinn., doña Reatriz, don Jusin y 
Ion Gonzalo, permanecorán un par 
le días más, según se dice, en'nues-
ra población, saliendo después en 
•onvoy especial, por la línea de la 
ZOSISL, en dirección a la capital do-
lostiarra. 
LOS QUE V A N A A F R I C A 
CENA D E D E S P E D I D A 
E n el acreditado restaurant «El 
Centro», de Pedro A. San Martín, 
nvo anoche lugar una cena ofrecidí. 
wr los empleados de la Electra de 
Viesgo a su compañero de oficina 
ion Salustiano de Zubia, que mar-
chará próximamente a Melilla con el 
batallón expedicionario de Valencia. 
Jlubo los oportunos brindis y la 
natural alegría entre jóvenes que nc 
toman en trágico lo que parecen co-
sas trágicas de la vida. 
E l banquete fué ofrecido por Mi-
guel Pumarejo, al que contestó e' 
festejado con un cariñoso abrazo 
entre vivas y aplausos de todos IOÍ 
comensales. 
A la cena asistieron los señoreí 
siguientes: 
Don Vidal Diez, don Pablo Pine-
la, don Wenceslao Cuevas, don Julic 
P. Quintana, don Antonio Alonso 
Ion Juan Jlelguera, don Miguel Pu 
narejo, don Félix San Vicente, dor 
'íduardo de Miguel (padre), don Lau-
reano Miranda, don Adolfo López 
don Ensebio Gutiérrez, don Antonio 
\yuso, don Antonio Ansejo, don Luif 
Pardo, don José del Río, don Ramón 
Vázquez, don Miguel Cos, don Ricar-
do Castro, don Matías Diego, don 
Manuel Cos, don Eduardo de Miguel 
liijo), don Otto Meyer y don Emilio 
Feijóo. 
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E l conflicto de la madera. 
Se ha extendido el lock-out 
-MADRID, 23.-E1 «lock-out» decla-
rado por los patronos del ramo de 
(a mad: ra, so ha .̂ctondic'»)', habién-
dose sumado a los patronos la nn-
I MI liante Casa Zorraya. 
Esta Casa lio tiende a la rebaja de 
los salarios, pero quiere que se resta-
blezca, la disciplina y procura impe-
dir la inxervenoi<5n de los Sindicaton. 
que afecta ahora a los gremios de' 
cerrajería y vidriería. 
I>os grupos comunistas han hecho 
historia del «lock-out», invitando a 
todos los obreros a resisíiE» 
Sesiones mimicipaie5 
S e p i d e u n v o t o d e c e n s u r a p a r a e l 
a l c a l d e , s e ñ o r L ó p e z - D ó r i g a . 
C-ofmo todaJfe las semanas, acudi-[precedentes en la serie interminao 
s aver ai hemiciclo municipal con de los ocurridos en el salón ntójg 
pal, y para reprimir ol • cual 
miii'stra impotente la presiden̂ 8? 
El señor Vayas grita: ¡A Butói 
¡A Burgos! • ^ 
lEl señor Pereda Palacio: ^ BD 
gos, no; pero que rectifique! 
El señor Alonso: ¡Sostengo lo J-
olio! ^ 
Los señores Mateo, Polvonnos T 
rre y Ontavilla: ¡No hemos 
nada! Aquí no se han pronuncia! 
frases como las que dice el señor p0 
reda... ^ 
(Desde la tribuna de la Prensa M 
se oye una palabra más sobre.d 
asunto.) " 
E l señor Mateo propone una sesi&i 
extraordinaria para tratar de 
I5ór de los tenientes de alcalde. 
El señor Vega Lamerá (don 
Antonio) acepta la proposición do u 
minoría socialista de que los (enieiL 
fes de alcalde expongan en su dí;!̂  
labor que han realizado. 
mo y l n i ici l 
el deliberado propósito, (¡ol qno TO 
conupartían, por lo visto, gran núniJÍ-
ro de señores capitulares!), de rese-
ñar cumplidamente los asuntos y 
dictámenes intercalados en la orden 
del día y que fueren despachudos 
por la excelentísima Corporand.'i 
municipal. 
Pero nos equivocamos de medio a 
medio. La sesión de ayer, borrasen-
íísinia si las ha habido, fué limir.ida 
al triunfo de" ese tantas veces censu-
rado amor propio que sostienen d> 
tennrinados concejales ;izquierd'slas 
en detrimento de la seriedad muni-
cipal y de los sagrados intereses del 
público. 
A la reunión de ayer asistió la casi 
totalidad de los representantes dfól 
pdeblo. 
Dada lectura al acta do la anterior 
sesión; hace uso de la palabra el sc-
lor Mateo para decir, que un dieta-
nen referente a obras del Mniiic/do, 
iprobado en el cónclave liltimo, re-
••alta comipletajinente cojo, ya que l-i 
•>arte técnica se encuentra resuelta 
íompletamente, pero no la económi-
'a, la que es preciso resolver sin que 
ea enhada a tierra sobre el proyecto 
aludido. 
Se promueve discusión, intervi-
liendo en ella los señores Vayas 
hereda. Ramos y otros. 
Por fin se acuerda que pase estr 
isunto a la Comi'sión de. Haciendr 
/ se aprueiba el acta. 
UN VOTO ÍDlE CENSiURA 
UiN SACO DE PROPOli1 
OJONES Y.. . ¡ESCANDALf 
A PEKiPETUIDAD! 
E l señor secretario da lectura a va-
ios asuntos de los llaniados «antef 
leí desjmcho». Se conceden licencias 
irnas cincrai'iaB, parcelas en Ciric 
•¡o, etc., etc., y se entra en las pro-
losiciones. 
I^a minoría socialista1 presenta unp 
erie interminable de ellas, entre laí 
[ue se encontraba una referente 8 
ina denuncia por cuestiones ^ntihi 
iénicas en la casa número 12 de k 
juesta de Gibaja. 
En esta proposición se pedía ur 
/oto de censura para el alcalde, se-
lor López Dóriga, a quien el señor 
Vayas, según dijo, había formuladc 
más de doce denuncias sobre el par-
,icular, sin ser atendidas. 
Añade el señor Vayas que el alcal 
le no ha hecho lo debido en oste 
caso. 
Presentaremus—te r-mi na "diciende 
el concejal socialista1-cuantos votoí 
le censura sean necesarios contra su 
señoría cuando no cumrpla, come 
diora, con su obligación. 
Otro conicejal de la misma mino-
ría dice que ha estado en peligro te 
vida de los vecinos de dicha casa j 
la de los colindantes. 
Contesta el alcalde y dice que no 
tenía conocimiento do que existiese 
íii dicho inmueble alcantarilla algu-
na al descuibierto. 
Afirma que se multará a los pro-
pietarios y que si éstos no pagan en-
viará al Juzgado la cuestión. 
Se entra en el capítulo de las vo-
taciones, y en cuanto a lí- del vote 
le censura se oponen los señoret 
Mateo y Castillo. 
Por fin se acuerda no haber lugar, 
a deliberar, por 24 votos contra 
cinco. 
En otra proposición, socialista tam-
dén, se pide otro voto de censura 
>ara la Comisión de Beneficencia 
)or la no resolución de la ida d( 
mos niños al Sanatorio de Pedresa. 
Ed señor Vega Lamerá (don Juar 
\ntonio) dice que por una simph 
acusación no debe estar flotando er 
d amlbiente una falta que acaso nc 
laya sido cometida. 
Exige que se concreten las denun 
das hechas injustamente en la ma-
yoría "de las ocasiones. 
Se vota el tomar en considoraciór 
íl asunto de que nos ocupamos y se 
ieseoha por mayoría de votos. 
—*Pasa a la Comisión de Subsi'-
tencias otra proposición de la mine 
ría socialista referente al alza en o 
precio d'el azúcar. 
—Otra relacionada con el pago di 
retenes por servicios oxlraordinario; 
a la Guardia municipal, promuevt 
un barullo más que regular. 
Gracias a la > intervención del se 
ñor Vega Lamerá (don Juan Auto 
nio), que dijo que está bien claro en 
el epígrafe de Presupuesjos la per-
tinente al caso, se terminó la lata 
discusión, aprobándose la propuestE 
Continúan las 'proposiciones socia-
listas. 
Kl s -ñor Alonso habla, defeudien 
do otra proposición de la minoría 
de la nula labor que vienen efec 
tuaitído aUunos tenientes de alcalde 
Como el señor Pereda Palacic di 
ce haber escuchado frases gruesafi 
contra comerciantes y panaderos, pi-
de que el señor Alonso las aclare. 
: En cuanto al celo que so si™, 
formula una denuncia yue 
gran expectación. 
Citando fechas y nombres, denun. 
cia que de unas vaquillas que se en 
süentran para, lidiar en los corrales 
le la plaza, han sido llovadaíi aW 
ñas al Matadero medio muertas, en 
un ¿arro, apuntillándose en el &ÜL 
tres, parte de cuya carne se ha „ 
tinado al consumo, y que otra delí 
fias reses ha sido quemada. 
E l señor alcalde dice que el dele, 
•̂ ado municipal hace cinco días " 
ausente, pero que se enterara de ia i 
grave denuncia sin pérdida de 
•o. . \-_ 
: (En los escaños se inicia un movi. 
miento de aprobación ante la vajen.! 
ía del señor Vega Lamerá.) 
' Al votarse la proposición del _., 
Mateo sobre la sesión extraordiiia! 
'ia, se dían» de nuevo republicumis 
/ socialistas y viene el caos. • 
(Campanillazos, voces, improperin?, I 
Tolpes de pupitre y... el señor Cas.. 
' illo que grata a toda fuerza de su | 
mlmones:) 
—¡Si yodiubiera sabido que venía I 
i un Ayuntamiento tan inútii e in-
¿iap^citado, hubiera renunciado al I 
acta! 
ji Continúa el escándalo y se levanta 
'a sesión, una vez atendido un at)-
lado ruego del señor Vjvas referen, 
re a la forma en que se hacen laí 
krras en la llamada Clíuicn de ur-
gencia, establecida en la plaza del 
Vlachidiaco. 
».* * 
, /.Comentarios? ¡Con el público! 
:. Un alcalde que tiene muy poco d? 
dio en cuanto a alcalde; uir estúpido 
irurito entre minorías de la izquier-
la, y... una vergüenza intolerable| 
'so que llaman sesiones del Muñid-
nio, algunos de los concejales qníl 
m la Caí«i Municipal tienen un acW 
'tara velar por los derechos c-intere-l 
-.es sacratísimos del vecindario ,u 
Santander, haciendo, luego todo 
lo contrario. 
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Su Majestad la Reina en 
peletería Froutciunan. 
El lunes último v como años anl->, 
'dores, fueron honrados con h j f l 
>encia de Su. 'Majestad doña Viejo-1 
da, acompañada 'por la exc«ieui'?i; r 
na señora condesa del Puerto. l0M 
degantes salones que este acreditâ  
establecimiento tiene instalados en 
¡os bajos del Gran Casino del SaJ| 
icro. Después de probarse 
deles hizo compra do varias de 
Wándoselas consigo en el autoi"-
vii. -4 d 
Al despedirse de la discreta y s^ 
"•ática señorita que csfií al fre5 rtf 
'a Casa, la indicó su deseo de.' 
dos modelos, que hoy habrán re 
'o nai'a la próxima "temporadn 
dándola no deje de pasar P ^ J J . ! 
río con ellos, con el fin de eleb" 
gunos. rj« 
Sinceramente felicitamos a a ü 
Froutohman, y particularmente ,. 
señorita que en ésta la repr6* sen'3' 
Mañana, día 25, y hasta eljg, 
del próximo septiembre, 
•̂ipuestas una pran coieoci«n pes-
ies filias y un inmenso surtido ¿M 
•̂ .olas. renard, abrigos, caiP̂ s'&1] prí* 
ra, etc.,'que serán marcado? c 
cios excepcionales para su v ^ 
La Casa, Froutohman, (-'0'' . jla-
ábiertas en París, Barcelona ^ 
dríd, y por tanto a n v ^ d & W ^ á 
sociedad elegante, invita^» j ^ J 
señoras y señoritas de Sann ^ 
colonia veraniega lo deseen 1 i 
su o.vfjosición, no dudundo > ^ 
- Centrarán lo más delicado 
filoso en peletería fina, asi jog 3' 
•recio excepcional en todo 
1 culos. ^vi^*^,' 
'• Toda la correspondencia P ^ 
• y literaria diríjase a non̂ re ^ 
